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De hoy. 
Madrid, i ÍGÍembre27. 
CONSEJO D E M I N I S T R 0 3 
En el Consejo de Ministros qua se ce-
lebró ayer se trató, prinoipalrnante, de la 
marcha que sigaen los trabajos parla-
mentarios y de la oposición que encuen-
tra el convenio celebrado entra el gobier-
no y los tenaiores ex-ranjaros de la Dea-
da del Cuatro porCieato, así como del pro-
yecte de organización de las fuerzas na-
vales que aún no ha podido ser aprobado 
en el Senado. 
El gobierno está prevenido para vencer 
las dificultades y, si es preciso, llegará á 
pedir que el Senado se declare en sesión 
permanente á fin de conseguir la aoroba-
ción de dichos proyectos antes de fin del 
actual. 
U NOTi D S L O I i 
Tratando de la suspens ión del 
acuerdo referente al empediado y 
alcantarillado d é l a Habana, dice 
nuestro colega La Unión E s p a ñ o l a : 
Dícese qae en el fondo de la oondao-
ta del alcalde en esta oaeatióa media 
noa especio de venganza personal 
contra Mr. Dady por haber tratado és-
te de cohecharle ofreciéndole cincuenta 
fnüpssos si se prestaba á precipitarlos 
trao&joB para la enbasta. Así lo ha 
dicho an periódico de esta capital. 
Pero esto debe ser inexacto. No es 
posible qae los resentimientos priva-
dos de D. Alejandro Rodr íg iea se tra-
duzcan en decretos del alcalde muni-
cipal de la Habana. Además eso equi-
valdr ía á arrojar una espantosa calum-
nia sobre los concejales que aprobaron 
Ja subasta en las condiciones señala 
« • j s p o r M r . Dady, acusándolos implí-
citamentf da «orrompidos y venales. 
Por otra parte, hasta nuestros oídos 
ha llegado el rumor de que Mr. Dady 
pe propone llevar á los Tribunales á 
don Alejandro Rodríguez, por calum-
nie, pues siendo el cohecho delito per-
efguible de oficio, de él ee acusa á 
t leter Dady, ¿1 decir que ha ofrecido 
cit;cnpnta mil duros al Alcalde. 
Esto basta á desvanecer cualquier 
eoppechf^; pero, además, téngase en 
ccenta que el Alcalde de la Habana, 
ei pe hnbiese visto ofendido por una 
prtiposición semejante, no se habría 
limitado á despedir de su casa ó de su 
oficina al ofensor, sino que le habr ía 
hecho detener entregándolo á los T r i -
bunales como autor de un delito pú 
blico. Y como el Alcalde no ha hecho 
tal cosa, sólo puede creerse que lo del 
sjborno es pura fantasía. 
Es verdad; pero de todas suertes 
es bien deplorable todo esto que 
viene ocurriendo en el asunto del 
a lcaotar i l lado, porque con ello no 
sólo padece el prestigio de la Cor-
porac ión municipal , sino que sufre 
t a m b i é n y no poco el que debiera 
t uer la a d m i n i s t r a c i ó n americana, j 
pues de los fundamentos en qae 
apoya su acto el Alca lde parece 
deducirse que sólo él ha sabido de-
fender los intereses municipales, 
abandonados interesadamente por 
la m a y o r í a de los concejales, y el 
e m p e ñ o tenaz del departamento 
de ingenieros mil i tares de hacer él 
las obras referidas, basta á los me-
nos maliciosos viene dando en q u é 
pensar. 
Nosotros c r e í a m o s que con la 
r e v o l u c i ó n redentora y la in terven-
c ión generosa todo h a b r í a de ser 
a q u í d i á f a n o y moral como la dia-
fanidad y moral idad mismas; pero, 
por lo visto, cuando se t ra ta de 
grandes negocios no bay revolucio-
nes que puedan red imirnos n i ra-
zas pr ivi legiadas que no prevari-
quen. 
E L TAB4C0 
En JSl Porvenir de Pinar del Rio 
leemos lo siguiente que con gusto re-
produoimoe: 
Una feliz casualidad noa llevó ayer, 
á la acreditada vega que en las cerca-
nías de esta ciudad posee el inteligente 
agricultor señor Bernardo de P. Arias, 
y quedamos gratamente impresionados 
de la excelencia de tabaco que en la 
misma tiene. 
E l espír i tu se ensancha al contem-
plar aquel mar ondulante de esmeral-
da, y cuando acercándose á la rica 
hoja se examina detenidamente, se lle-
ga al convencimiento que muy pocas 
vegas podrán ostentar plantación tan 
valiosa como la que nos ocupa. 
Más de dos millones de matas ha 
sembrado el seSor Arias, habiendo cor-
tado yaoohomil cujea, pudieodo calcn-
larae en 30.UUÜ el número que rendirá 
la vega, cuando á mediados de enero 
haya terminado la colección. 
Ño terminaremos estas cortas líneas 
sin hacer nna muy importante aclara-
ción: esta valiosa cosecha ha sido lle-
vada á cabo sin emplear un solo grano 
de abono peruano; el terreno fué de ante 
mano preparado con abono criollo, y 
á la bondad de la vegj», se debe el 
triunfo obtenido este año por el señor 
Arias . 
Recomendamos á cuantas personas 
se interesen por noeetra agricultura, 
hagan una visita á las citadas planta-
ciones, y se convencerán de la verdad 
de cuanto llevamos enarrado, quedan-
do non ello demostrado que el abono 
del Pe rú sino es perjudicial es innece-




En el famoso "pre!unbulo', del señor 
Seor^tarlo de Justicia, fecha 6 de Sep-
tiembre del año que espira, se envolvió 
al entonnes presidente de la Audiencia 
y de la St la de lo civi l con sus compa-
ñeros de Sala en una comün imputa-
ción.—Se habló de que la Sala hab ía 
fallado en el asunto "Dejado de Vi l l a -
te", de que la Sala hab ía informado, 
sin la más ligera sombra de adverten-
cia de que esa Sala él no la const i tuía 
ni de ella formaba parte, ni remota-
mente se dejó á nadie sospechar que el 
señor Martínez de Quintana se había 
excusado desde el principio de inter-
venir en ese asunto por motivos de una 
antigna representación que, en pasa-
dos tiempos, eu él ó en algunas de sus 
Incidencias había tenido.—Se hizo más : 
insinuando el hecho de que don Garlos 
Villate le nombró secundo albacea en 
su testamento, sin advertirse que ja-
más llegó á desempeñar dicho encargo, 
se dejó caer sobre él, con la sutileza 
que ha hecho inmortal á un personaje 
de Shakespeare, la mancha más infa-
mante de todas las que se arrojaron 
sobre estos hombres, á los que siempre, 
siempre y siempre, nuestra mejor so-
ciedad tuvo por honrados.—La opinión 
pública le creyó el peor de todos.— 
Pensó que había tenido el cinismo de 
intervenir como jaez en pleitos de una 
sucesión, de la que fué albacea, y le 
debió declarar el más descarado de to-
dos los jueces corrompidos. — ¡Usted 
mismo, areneral, usted mismo lo creía 
así en 8 del mes que cursal—En esa 
fecha escribía usted al decano del Oo-
leerio de Abogados, y le decía: "Deseo 
informar á nsted, y por medio de us-
ted al Colegio de Ahogados (y le decía 
de esta ciudad), respecto de la ao t i to i 
del Gobernador militar y del Gobier-
no, en los casos de los señores Federi-
co Mart ínez de Quintana, Franoisoo 
Gairal, Rafael Maydagán , Emilio Igle-
sia y Manuel Jaime, que fueron decla-
rados cesantes recientemente por io« mo-
tivos que te expresan en el preámbulo de 
la orden de cesantía publicada en la 
< 
feliz y próspero los desea á todos los habitantes de Cuba 
La Peletería LA GRANADA 
OBISPO ESQUINA A CUBA. 
esta gran peletería, será la primera en importar las últimas nove-
dades de Europa y las mejores calidades en calzado 
para Señoras, Caballeros y Niños. 
Sus reducidos precios l lamarán la atención. 
En 1901 será LA GRABADA, la que más barato venda. 
U n i c a p e l e t e r í a con f á b r i c a p r o p i a e n C i n d a d e l a . 
U n i c a r e c e p t o r a d e l a f a m a d o c a l z a d o a m s i ^ c a n o B A N I S T E R . 
L a Granada, Obispo j Cuba 
JUAN MERCADAL. 
LegitimosVinos Gallegos 
0 D E L R I V E R O D E A V I A , O R E N S E . 
Son los máa propios para países cálidos y los más aauoe y aperitivos por su poco 
eloohol y la cantidad de tanlno quflcontleoea, «mu HQ 
i Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de eata 
capital y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente Jamones, lacones, conservae de carosa, pese a-
doe, marlsooB y otros productos de Oaliola y el famoso lloor BincdieHno E s p a n o U ~ K O -
MERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habaua. 
0IS68 >YD 16DGJ-
"Oaoeta Oficial" de 17 tí3 Septiembre 
delOÜO '» etc. 
" I dosire toinform yon, and throügh 
yon tbe Bar Aesooiation of tbis oity, 
as to tbe position qf tbe Mil i tary Go-
veraor and tbe Government in tbe 
«asea óf Mosflrs. Federico Mart ínez de 
Qaintana, Francisco Gni ra l , Rafael 
Maydapán, Emilio Iglesia y Manuel 
Jaime. Y recently removed from office 
under the charged set fortb in the 
preamble of tbe order of removal pnb-
lisbed in tbe offioial Oazette of Sept. 
17, 1900 " etc. 
Y abora resolta que, á loa siete d ías 
de haber escrito nsted estas palabras, 
se publica una orden, por la cual se 
manda Investigar si los heobos referi-
dos en el tal preámbulo oonouerdan 
con loa realizados por tres de los cinco 
eeSorea mencionados; pero, respecto 
del aeSor Mart ínez de Quintana, no se 
encarga eso, sino que se investigue to-
da an conducta como presidente de la 
Audiencia. jFor qué respecto de él no 
ae investiga ei el preámbulo dijo ver-
dad? ¿Acaso porque ae aabe ya que no 
la dijof ¡A-bl, aeñor Gobernador mil i-
tar, nosotros no podemoa creer que ua-
ted baya visto la si tuación falsa á la 
oual se le conduce. 
La necesaria honorabilidad del que 
entre nosotros representa al poeblo de 
loa Estados Unidos, noa veda pensar 
que ae haya dado cuenta de lo que aca-
bamos de aeüalar; y lo decimos como lo 
oreemos, sin la menor reticencia, ainla 
más pequeDa segunda intención. 
Pero el aeuor Mart ínez de Quintana 
no puede conformarse con esto.—Si en 
8 de Diciembre usted decía que él ha-
bía sido destituido por los cargos que 
le reenltan del mencionado preámbulo, 
su honor pide, y el honor de usted tam-
bién, general, que se esclarezca ahora 
ai esos cargos, respecto á él, aon cier-
tos. Deapné^, que se investigue au vida 
entera. En bnen hora ae baga; pero 
después que ae haya visto que, ai res-
pecto á los demás se ha eido inexacto 
é injusto, á él se le ha tratado con un 
grado mayor, siquiera parezca imposi-
ble, de inexactitud y de injusticia. 
Póngase esto en claro ante todo, y 
luego iovestígneae completa an exis-
tencia. Espera él que esto último le 
proporcionará nn segundo triunfe; pe 
ro en nombre de la probidad y la jos 
• las 1 0 ' l O t 
E l Gorro F r i g i o 
Se invi ta cordialmente á los 
padres.de faro l i a para que visiten 
¡a Sucursa l eo la H a b a n a de l a 
E s e n c i a Comercial de B r y a n t G . 
Stratton s i tuada eo P r a d o 104, 
ab erta d iar iamente desde las 8 
de la m a ñ a n a ha ta las 9 7 30 de 
la noche. 
AVISO 
Y a l l e g á r o n l a s lanas de 
L a O r i e n t a l 
L a s bay gris, perla, verde obs-
curo, negras, azul marino, azul de 
Francia , Ve ig y otros m á s . 
Recomendamos, especialmente, 
los c a ñ a m a z o s de lana, ú l t ima no-
vedad, á 90 ota. y á $1.20 vara. 
Se mandan muestras á domicilio. 
U ORIENTAL 
OBISPO 72. T E L . 635, H A B A N A . 
ticia, pide que no se le escatime el pri-
mero al que tiene ya, porque en él está 
interesada su honra, su más alto y más 
incuestionable derecho. 
I I I 
También dijimos, al principio de 
este nuestro escrito que nada había en 
nuestras leyes que se opusiera á que 
Vd. cumpliese estrictamente la pala-
bra que dió á nuestros comitentes y al 
Colegio de Abogados todo, en su car-
ta de 8 del actual, Y ahora preten-
demos comprobarlo. 
Sabemos bien que ae ba dicho á Vd . 
que el Tribunal Supremo no puede 
juzgar á nuestros representados; y 
basta tenemos noticiada algunas de 
las razones que ae han podido dar á 
V d . para ello; pero declaramos ter-
minantemente que no nos satisfacen. 
De una manera tan solo cabria el que 
el Tribunal Supremo no pudiese en-
tender en el asunto: si nuestros poder-
dantes no hubiesen cometido delito al-
guno penable por la Salado Justicia, 
ni tampoco falta de ninguna especie 
corregible disciplinariamente por la 
Sala de Gobierno de dicho Tribunal. 
Mientras haya lo uno ó lo otro, el Tr i -
bunal Supremo tiene jurisdicción con 
arreglo á las leyes vigentes. Lo de-
mostraremos. 
La orden número 41 série del pasado 
año, 14 de A b r i l de 1899 dice en au 
art ículo V I I : "Corresponde al Tribu-
nal Supremo constituido en Sala de 
Justicia el conocimiento de los asun-
tos siguientes: 3°, de las segui-
das (las causas criminales) contra el 
Presidente, Presidentes de Sala, Ma-
gistrados, Fiscales y Teniente Fisca-
les de las Audiencias: 6° De los 
juicios de responsabilidad c iv i l contra 
el Presidente y Magistrados del pro-
pio Tribunal Sapremo, é Presidentes, 
Presidentes de Sala y Magistrados de 
las Andiencias.<( 
Y el art ículo V I I I dice: "Corres-
ponderán al Tribunal Supremo, cons-
tituido en Sala de Gobierno, las fa-
cultades siguientes: 5? Ejercer la ju -
risdicción disciplinaria en los casos 
que ae determinan en la Compilación, 
que fué promulgada en esta Isla, de 
las disposiciones orgánicas de la A d -
ministración de Justicia y en las leyes 
procesales; en la forma que en estos 
preceptos se establece." 
Según la citada Compilación, el jui» 
ció de responsabilidad criminal con-
tra funcionarios del orden judicial 
puede incoarse: Io en vir tud de provi-
dencia del Tribunal competente; 2a á 
instancia del Ministerio Fiscal; 3? á 
instancia de persona hábil para compa-
recer en juicio. (A.rt. 161 ) 
Todos los sucesivos preceptos deter-
minan coando el Tribunal Supremo, 
ó las Audiencias mismas, pueden in-
coar el proceso; pero el que ahora más 
nos interesa es el artículo 1GS que di-
oe así: " E l ministerio Fiaual podrá 
promover procedimientos criminales 
(ae entiende, estos procedimientos pa-
ra exijir á funcionarios judiciales la 
responsabilidad criminal:) Io en el 
cumplimiento de una Real Orden ( l í-
gase en este oasQ, de una órden ema-
nada de VJ.); 2o en vi r tud del deber 
que tienae de promover el descubri-
miento y castigo de loa delitos." Y el 
siguiente artículo 169 dictado como 
para el caso, se expresaren estos tér-
minos: "La Real Orden en que se 
excite al Ministerio Fiscal para innoar 
los procedimientos, expresará el hecho 
ó hechos que deben ser objeto de las ac-
tuaciones judiciales." 
Y finalmente, desde el ar t ículo 386 
al 417, se determina por la própia 
Compilación cuando, como y con qué 
fines, se puede ejercer la jurisdicción 
disciplinaria por faltas que no merez-
can la calificación delitos. La jurisdic-
ción para el caso, corresponde á la 
Sala de Gobierno, que, para fallar, sin 
perder su organización propia, asume 
el carác ter de Sala de justicia, En es-
te oaso, como en el de la própia res-
ponsabilidad criminal, el Fiscal es la 
parte acusadora. 
Tales son nueatraa leyea hoy vigen-
tes; y tenga Vd. en cuenta que no he-
mos citado sino preceptos, ó bien ema-
nados directamente de nn Gobernador 
Mil i tar Americano (el predecesor de 
Vd.) , ó b iénpor él expresamente rati-
ficados y declarados en vigor. Estos 
preceptos deben cumplirse. ¿Porqué 
no aplicarloa? ¿Qué cosa lo impide? 
Si nuestros representados son dignos 
de todos los deprimentes adjetivos que 
se contienen en la carta de Vd . , fecha 
C 18it3 fia-21 
DE iCTUiLIDAD PARI 
LAS DAIAS ELEGANTES 
EL« CORSÉ RECTO, del que acaba de recibír 
El Correo de París 
la 6' remesa, es la novedad más saliente del día en el mundo 
elegante. 
E l CORSÉ R E C T O es á la par que un corsé cómodo co-
mo ninguno, el que dá al cuerpo gracia y esbeltez inimitables. 
Véanlo las señoras que aun no lo conozcan. 
Gran surtido de encajes T O R O H O N , blancos, cremas y 
crudos, á 5, 10 y 12 centavos vara. Los superiores á 75 cts. 
pieza, ó sea 25 por ciento más barato que en todas las sede-
rías. T E L A S D E L A N A Y S E D A doble ancbo á 50 centavos 
vara. F R A N E L A S de colores á 7 cts. vara. 
E l Correo de París, 0 b l s p » 8 0 
LA CASA DE LAS PATRONES Y LIBROS D E MODAS PARA 1901. o 1929 alt 5-827 
o 1707 
L E L TURCO 
MONTE IIY13--HABANA 
E s t e Establec imiento ha recibido un colosal sur-
tido, en trajes, abrigos, mackf erlande, 
y d e m á s a r l k u l o s para C A B A L L E R O S y N I Ñ O S . 
PARA JLOS Q U E VIAJAN 
Sobretodos Rusos enguatados, ropa interior de abrigo, mantas de viaje, etc., etc. 
A LOS SRES. S A S T R E S 
E) mejor surtido en C A S I M I R E S , A R M O U R E S , A L B I O N E S y V I C U Ñ A S , así como-
todas clases de forros. Precios más ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada artículo; 
COMPRO AL CONTADO Y VENDO AL CONTADO 
Este es el secreto de mis precios tan baratos. 
r 1 «03 19-a-3 
Jneves 27 de diciembre de 1900 
FUNCION POR TANDAS. 
P B Ü O B A U A 
L a M a r c h a de C á d i z 
T o r o s de l S a l t i l l o 
TEATRO DE ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — TRES — TANDAS 
Oo. 1865 \b.)6 D 
Precios por la tanda 
GrUléf $ 2 00 
Pbicoi ! 25 
L s c e i » ooo eotr ia* 0 50 
Boiftot OOD l a e m . . . . . . Q 60 
Aliento d e t e r i n l i » 0 36 
Irtem de P»ra i io 0 30 
B c i r t a » i?eLern .„ . , , , . , 0 30 
Idem ¿ leriDiit ó ptraito , 0 JO 
E F * B t i t u n j o 1» i f tr ioe l» en doe actos 
L O S S A L ' J I M B A N ^ U K S 
fy ' Vov proLto, debot del primer tenor D . A n -
gel PoItLCO. 
wm 
E L T R I A N O N , Obispo 32. 0 S I G U E V E N D I E N D O L A RIQÜISDIA P E R F U M E R I A I N G L E S A . $ G . R a m e n t o l y C? 
u m e id;* 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - D i c i e i j b r 27 á ° i 9 0 o 
2 del ao-tn- 1 Dlolembre, dirigida al De-
cano del Colegio de Abogado^ es ev i -
dente qne deben baber oometido deli-
to». No vamos á lamentar ahora que 
V d . haya empleado esos adjetivos. 
Bien lo deploraroop; y deploramos tam-
bióo Hiirt conseoaeooias posibles; pero 
aparte de qne no hemos de llorar sobro 
cosas aoapcidas ya, y qne, por ello, no 
pueden desaoaeoer, tenemos confianza 
en los que componen noeatro Tribunal 
Gnpremo y esperamos qae sepan olvi-
darlas, ó darlas ellos, para los elevados 
fines propios de so alta misión social 
absolutamente por no escritas. 
De todo lo expuesto deducimos (y 
DO temeríamos nunca on debate con 
quien quiera que fuese sobre la legi-
timidad de nuestras conclusiones) que 
lo que en este caso debiera hacerse es 
lo qne sigue: remitirse por V d . todos 
los antecedentes de la cuestión al se-
Sor Fiscal del Tribunal Supremo para 
que los examine y, si en ellos encuen-
tra apariencias de delito, entable que-
rella contra nuestros representados; 
de cuyo proceso criminal conocerá el 
Tribunal Supremo en úaica instancia 
y en juicio oral y público, con juris-
dicción original, faltando sobre hechos 
y derecho al propio tiempo, que es lo 
que se establece en la Orden de 14 de 
abril de 1899, que organizó dicho Tr i -
bunal, ar t ículo V i l , inciso 5o, párrafo 
2? del miemo.—Si el Sr. Fiscal estima 
que no puede entablar esa querella, 
porque no hay delito, debe declararlo, 
poniendo en ejercicio la altura de miras 
y la nobleza de carácter qne forman 
entre nosotros su reputación como fnn-
oionario y como caballero; y Vd . en-
tonces de te rminará .—Puede ordenar-
le imperativamente que acuse; y él en 
t a l caso cumplirá con sus deberes y 
con su conciencia.—Puede V d . hacer 
nn público reconocimiento de confor-
midad con el parecer de su fiscal; y el 
asunto debe pasar seguidamente á la 
Sala de Gobierno del Tribunal: Esta 
examinará , en la forma que las leyes es-
tablecen, si ha lugar ó nó á ejercer la 
jurisdicción disciplinaria.—Esta últi-
ma determinación debe ser la definiti-
va.—SI el Fiscal acusa criminalmente, 
el Tribunal fallará en el proceso.—Si 
absuelve; pero entendiendo qne puede 
haber lugar á la jurisdicción discipli-
naria, se reuni rá para el caso la Sal» 
de Gobierno. Si no acuerda esto, el 
caso es tará fallado final y definitiva-
mente. 
Si de todas esas pruebas salen incó 
Inmes nnestros poderdantes, Vd. orde-
na rá ó nó su reposición.—Bato lo mi . 
ran como secundario. B^lio no les inte-
resa. Puede Vd . dejarlos fuera de sus 
empleos, si lo estima conveniente; pero 
será por otros motivos.—S3 habrá de-
mostrado que no hubo razón para ex 
pulsarloscnando los expulsaron no por 
lo qne los expulsaron. El honor de 
ellos es tará vindicado y la palabra de 
V d . , en lo esencial para ellos, cabal-
mente cumplida. 
Vé Vd. , pues, Sr. Gobernador M i l i -
tar, como las leyes no se oponen á qne 
esa palabra se cumpla, sino que antes 
al contrario, su palabra de g f e m a n -
te y de caballero es tá con esas leyes 
completamente oonfornae. 
E N T A L C O N C E P T O 
snplioamoa á Vd . se sirva haber por 
establecido este recurso, tramitarlo co-
mo corresponde y declararlo con Ingar 
en definitiva, dejando sin efecto sn Or-
den número 503 de este año y dispo-
niendo se proceda como lo indicamos 
en la úl t ima parte de este escrito. 
Bs de justicia. 
Habana, diciembre 19 de 1900.—/)r. 
Antonio 8. de Bustamante, — Dr. José A . 




Según úl t imos avisos, la caña ha 
sufrido algo á consecuencia de un in-
secto que la perjudica. E l total de 
azúcar embarcado en dicha colonia 
desde 1° de Enero hasta Noviembre 
23 ^e 1900 era 69.000 toneladas, contra 
60.000 en 1899. De lo embarcado este 
año, más de 60.000 toneladas fueron 
para los Estados Unidos. 
CUESTION DE L A AB0LICI3N 
L E LAS PRIMAS 
Ocupándose en esto asunto, dice 
el Standard de Londres, con fecha 27 
de Noviembre: 
••Se asegura que como resultado de 
las negociaciones entabladas en Pa r í s 
respecto á la cuestión en Francia, 
Alemania y Aus t ro -Hungr í a , los De-
legados de estos tres Poderes han fir 
mado un Protocolo conteniendo el 
arreglo á que han llegado en favor de 
la abolición de primas. 
"E l sistema en que han convenido 
Francia, Alemania y Aust ro-Hungr ía , 
servirá de base para una Gonferenoia 
Internacional, y, caso de ser adoptado, 
t end rá qne ser ratificado por los Par-
lamentos de las partes contratantes." 
Se abriga en general poca íó. én el 
buen éxito de estas negociaciones. 
AZUCAR DE SANDIA 
En Oaiifornia se ha constituido nna 
sociedad para la fabricación de azúcar 
de sandía muy superior, según se 
afirma, al de la remolacha, por ser su 
cultivo menos caro y su reducción más 
ecÓDrmica, puesto qne no exige el 
empleo de los ácidos, y si eólo una pe-
queQa cantidad de negro animal y de 
cal. El jogo que seobtiene ni requie-
re lavados n i se obscurece, y se con-
serva algunos d ías sin fermentar. Los 
residuos de esta fabricación, dotados 
de propiedades nutrivas, se emplean 
con éxito para la alimentación de los 
ganados. 
De las pepitas de las sand ías se 
extrae nn aceite de mesa de exolente 
calidad. 
Europa y America 
LOS ESCANDALOS DEL 
MUNICIPIO DE ÑAPOLES 
Según la pwusa de Roma, el decre-
to Keal declarando disuelto el muni-
cipio de Nápoles no constituye sino la 
primera medida de una serle qne se 
propone adoptar el gobierno italiano 
para combatir la Camorra y la Mafjia, 
Por de pronto ha sido sometido á nn 
proceso el antiguo diputado y concejal 
del municipio de Nápoles, Cásale, á 
quien se acusa de numerosos actos de 
concusión cometidos en al a icrnioio (La 
sos funciones legislativis y munici-
pales. 
El sumario ha puesto al descubierto, 
entre otros hechos de Oasale, la exac-
ción de 30.000 liras á nna compañía 
naviera qne solicitaba del A y u n t a -
miento de Nápoles diversas sobven-
ciones; o t r o r ^ a í o de 60 000 liras, exi-
gido por Oasale á una Compañía de 
t ranvías para obtener determinada 
concesión; un premio de 50.000 liras, 
recibido de la Compañía del alumbra-
do público por ciertos servicios. 
Cásale no se contentaba con peroi-
bir recompensas de la importancia 
mencionada; también cobraba peque-
ñas cantidades por librar del servicio 
militar á ios reclutas pooo entusiastas, 
y basta por suavizar los rigores de la 
reclusión á los presos que encontraban 
su caroere troppo duro. 
La vista de este proceso, que será 
fértil en revelaciones, se verificará en 
Nápoles á mediados del mes próximo. 
PARÍIDO UNIO! OEI/IOCRUICll 
Anoche celebró sesión el directorio 
del partido de u ü n i ó n Democrática1' , 
en los salones del Círculo del mismo 
nombre, Consulado número 111, para 
elegir la mesa, que al final publicamos. 
Se nos informa, qne este partido ha-
rá nna activa y enérgica campaña 
económica, que tendrá gran alcance 
para los intereses agrícolas , mercan-
tiles é industriales cubanos; y conti-
nua rá la serie de conferencias que 
brillantemente iniciaron los señores 
Fierra, Govín, Montoro y Arambnro, 
tratando materias de verdadero inte-
rés y gran importancia en estos mo-
mentos. 
He aquí el directorio del partido de 
Unión Democrático: 
Presidente: General don José Ma-
ría Rodríguez. 
Vicepresidente; General doctor don 
Ensebio Hernández . 
Tesorero: don Manuel J . Carrera. 
Viceteeorero: doctor don Angel 
Cowley. 
Secretario: doctor don Emilio del 
Junco. 
Vicesecretarios: don Ignacio Reraí-
rez y don Francisco Carrera Justiz. 
Congres» Méilico 
Pao Americano 
L a transferencia del Congreso para 
el dia 4 de Febrero permit i rá á Chile 
enviar su representación, que no hu-
biera podido concurrir en el presente 
mes de Diciembre, por los motivos qne 
en la adjunta comunicación se expo-
nen: 
Secre tar ía de Estado y Gobernación 
de la isla de Cuba. 
Habana, Diciembre 20 de 1000. 
Sr. Presidente de la Comisión Eje-
cutiva del Tercer Congreso Médico 
Pan-Americano. 
Señor: 
Para su conocimiento, tengo el gus-
to de transcribir á usted la siguiente 
comunicación que con fecha 16 de Oc-
tubre próximo pasado dirigió el M i -
nistro de Relaciones Exueriores de la 
República de Chile al Sr. Cónsul de 
dicha nación en esta capital, y dice 
así: 
''Tengo el honor de poner en su co-
nocimiento que en el dia de hoy he 
recibido una comunicación con el nú-
mero 978, del Exorno. Sr. Ministro de 
Relaciones Exteriores deja Repúbl ica 
que me honro en representar, qne co-
piada á la letra dice:—Hay nn mem-
brete qne dice: República de Chile.— 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
—N? 978.—Santiago 16 de Octubre de 
1900.—El Sr. Ministro de Ins t rucción 
Públ ica me dice con fecha de boy lo 
que signe:—He recibido el oficio de 
V. S. en que me transcribe la comuni-
cación del Honorable Sr. Secretario 
de Estado y Gobernación de Cuba al 
Sr. Emilio L . de Serpa, nuestro Cón-
sul en la Habana, invitando á las Cor-
poraciones científicas de esta Repú-
blica para la celebración del Tercer 
Congreso Médico Pan-Americano que 
t endrá logar en la mencionada ciudad 
de la Habana en el próximo mas de 
Diciembre. 
"Me habría sido muy grata la honro-
sa invitación qne V. S. me transcribe; 
pero la FacnUad de Medicina, Cirnjia 
y Farmacia, ha invitado con mucha 
más anterioridad á nn Congreso Médi-
co Latino-Americano, que debe reu-
nirse en la capital de la República en 
el próximo mes de Diciembre. 
" V . S. comprende qne la menciona-
da Facultad está doblemente obligada 
á prestar sus esfuerzos y actividad 
para el mayor éxito del Congreso para 
que ha invitado. 
''Deploro en alto grado que la coin-
cidencia de fechas nos haga imposible 
aceptar una Invitación que en cual-
quiera otra circunstancia la Facultad 
de Medicina de Chile se hubiera apre-
surado á recibir de la manera más 
honrosa que le hubiera sido posible. 
,,Suplicando á V . S. se sirva t rasmi-
tir mi respuesta y los agradecimientos 
de la Facultad al Honorable señor Se-
cretario de Estado y Gobernación de 
Cuba, tengo el honor de suscribirme 
de V.S. atto. s. s. (firmado: Oartalla, 
Decano. Gregorio Amuná tegu i , Secre-
tario,) Lo que transcribo á V. S. para 
los fines consiguientes .<( 
" Y yo á usted con relación á su co-
munición de (3 de Julio último y á fin 
de que usted se sirva ponerlo en cono-
cimiento del Honorable señor Secreta-
tario de Estado y Gobernación de 
Cuba.*' 
De V. atentamen te. 
Diego Tamayo. 
ASUNTOS VARIO I 
L A POLICÍA 
El general Cárdeuas ha pasado á los 
capitanes de policía la siguiente or-
den: 
"Vis ta la tranquilidad habida en la 
noche del 24 del que cursa y festivida-
des de Pascuas y aunque si bien esa 
actitud de todas las clases, se debe en 
gran parte á la cordura y sensatez del 
pueblo de la Habana, atendiendo á la 
conducta observada por loa agentes de 
este cuerpo en los referidos dias y, su 
buena asistencia al servicio, por la 
presente se concede gracia de indul to 
condonándose las multas impnestaa 
hasta el dia de hoy y quedando sin 
efecto los reportajes que hasta la fecha 
se hayan producido por faltas leves y 
expedientes que por consecuencia de 
los mismos se hubieren instruidos. 
Rafael de Cárdena* 
Jefe de policía. 
E S T A C I Ó N P A R A A L A R M A 
D E I N C E N D I O 
En el dia de ayer ha sido instalada 
por el Cuerpo de Bomberos Municipa-
les, una nueva estación oficia! para 
alarma de incendio en la residencia 
particular de don Domingo Betan-
court, callq de los Corrales número 61, 
lo que se nos ruega hagamos público 
para conocimiento del vecindario y la 
policía. 
A G R A D E C I D O S 
Ayer se presentó en esta redacción 
don Bartolomé Baroeló Durand, emi-
grante del vapor español León X I 1 1 
solicitando qne por este medio demos 
las gracias en su nombre y en el de los 
demás de su clase recogidos en T r i s -
cornia, por el buen trato de qne son 
objeto diariamente y especialmente 
por el que se les dió el d ía de Noche 
Buena, pues la oficialidad y el médico 
director les sirvieron eu ese día abun-
dante y bien condimentada comida, 
compuesta de sopa á la Juliana, pargo 
con ensalada y carne de puerco con 
papas fritas. 
E l referido señor Barceló , nos ha 
hecho grandes elogios de la limpieza 
y bnen orden que en los departameni>os 
de Triscornia se observan, cosa qne 
con gusto consignamos y por lo que fe-
licitamos muy sinceramente tanto al 
médico Director señor Menocal, como á 
los oficiales y demás empleados á sus 
órdenes . 
R E C U R S O D E R E V I S I O N 
Por la Secre tar ía de Justicia se ba 
enviado nuevamente al Presidente del 
Consejo Administrativo para reconsi-
deración el expediente original ins t ru i -
do en el Cuartel General á vir tud de 
instancia presentada por el doctor don 
Domingo Menéndez Capote, estable, 
cíendo á nombre del Ayuntamiento de 
Cien fuegos recurso de revisión contra 
una resolución del Gobernador Mil i ta r 
en el incidente sobre el aoufodnoto de 
aquella ciudad. 
P L A N A P R O B A D O 
Se ha aprobado el plan presentado 
por el ingeniero jefe de Obras Púb l i ca s 
del distrito de Puerto Pr ínc ipe p«ra 
construir el pnente sobre el rio Feo, 
término municipal de San Luis, auto-
rizándole al propio tiempo para em 
plear el personal que propone con des-
tino á dicha obra. 
C R É D I T O 
Se ha pedido al Gobernador Gene-
ral la confirmación del crédito de 1,100 
pesos que verbal mente autorizó para 
la limpieza de los obstáculos que exis-
ten en el rio Boeyoito, cerca del pobla-
do de Veguita en la provínola de San-
tiago de Cuba, cuyo trabajo está pró-
ximo á terminarse. 
S O L I C I T U D D E V U E L T A 
Se ha devuelto al Gobernador Civi^ 
de Matanzas la solicitud de los vecinos 
del término municipal de Colón, de nn 
L m m 
crédito de 500 pesos para la reparación 
de on camino municipal porque tra-
tándose de auxilio al presupuesto mu-
nicipal no corresponde á la Secre tar ía 
de Obras Públ icas . 
C R E D I T O A D I C I O N A L 
Se ha pedido al Gobernador General 
nn crédito de 2,500 pesos como adicio-
nal del de 30,000 concedido para auxi-
lio de construcción de un nuevo mer-
cado en Matanzas, con objeto do qne 
pueda dedicarse ín tegro en este senti-
do al objeto indicado y figurar cen la 
adicional que se pide varios gastos ya 
realizados. 
L A O R D E N 356 
La orden 356 referente á la circula-
ción de vehículos por las carreteras ha 
sido suspendida hasta nuevo aviso y 
sn aplicación se ha rá tan solo en las 
provincias en que existen cár re te ras 
del Estado. 
C O N T R A T O S 
El Jefe del Presidio de la Habana 
ha celebrado contratos con los señores 
Luis Domínguez, Ignacio Ferrer y Co-
lón y Ca, para los suministros de car-
nes, pan y víveres, respectivamente, 
desde 1° de Enero á 30 de Junio de 
1901. 
N U E V A E S T A C I Ó N P A R A A L A R M A 
El Cuerpo de Bomberos Municipales 
ha establecido nna estación oficial pa-
ra alarmas de incendio en el cafe ' ' E l 
Casino," sito calle de Obrapía , esqui-
na á Zulueta. 
Sépanlo así los vecinos y la policía 
de esa agrupacióo. 
S E O R B T A K I O 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta de Fomento Agrícola y Pecua-
ria de Sancti Spír i tns , el Sr. D. RQ-
désindo García Rijo. 
E L L Í O H O D B V I L L A O L A R A 
La Directiva que ha de regir los 
destinos del Liceo de Villaclara en d 
próximo año, es la siguiente: 
Presidente: D. José M, Berenguer. 
Vloepresidentep: D. Antonio Betan-
conrt, D. Justiniano Pedraza. 
1 Seierelario: D. Fernando de Zayas. 
Vicesecretario: D. Eduardo Pegudo 
Alvaf fz . 
Tesorero: D. Cárlos Qairós . 
Vocales: D. Roberto Méndez, D. En-
rique del Cañal , D, Aurelio Rniz, don 
Eniialdo Gómez, D. Agust ín Anido, 
O. J j l i o Jover, D. Francisco A , Mon-
tero y D. Gerardo Machado. 
T A R A C O 
La cosecha de tabaco se presenta 
,mny abundante y en buenas condicio-
nes en el término municipal del Gua-
yabal, cuya hoja es conocida en el 
mercado con el nombre de semi-vuelta 
E N F E R M O 
Desde hace días guarda cama en 
Cárdenas , á consecuencia de una lige-
ra enfermedad, nuestro respetable 
amigo el Sr. D. José María Larraur i , 
Presidente do la Colonia Española de 
aquella ciudad. 
Deseamos el pronto y total restable-
cimiento del Sr. Larrauri, 
C A F E 
La cosecha de café este año en las 
Lomas de Candelaria se calcula en mil 
qoiotales, al precio de quince á veinte 
pesos nno. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
P l a i a . . SOI á SI valor 
BUUuef 7^3 8 valor 
CBOUineft. . . . . á 6.47 piala 
En cantidanea á 6.50 plata 
Luiet'6. á 5.18 plata 
En cantidades...... á 5.20 rlata 
BE 
Desea felices y prósperas Pascuas á todos los 
habitantes de la Isla de Cuba, y especialraente á 
sus constantes favorecedores; y advierte á cuan-
tos no hayan pedido visitar la última Exposi-
ción de París, que tantas novedades y cosas su-
periores ha exhibido, qne muchas de esas ultimas 
produccioues de la industria y el arto pueden 
verlas y comprarlas eu esta casa que puede sa-
tisfacer todos los gustos. 
En joyería haj un surtido de lo más variado 
y selecto. 
En Quincalla tenemos cuanto se pida. 
Para juguetes, dígase lo que se quiera, no 
hay en la Habana, quien tenga tantos, tan varia-
dos y tan buenos y, tan baratos. Véase el gran 
depósito de esta casa en Obispo ÍM>. 
i % ] 93 i! la c i iel HÜ 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servic io de la Prensa A s o c l ^ a c 
JNneva York, diciembre 27. 
Monrovia, República de Liberia^ 
Africa Oñenta) , diciembre 27 
E N L I B E R ! A 
Debido i diferencias surgidas entre el 
peder ejecutivo y el legislativo de la Re-
pública, el Presidente Coleman ha presen-
tado su dimisión y el Parlamento ha ele-
gido al Secretario de Estado Gibscn para 
la Presidencia do la República. 
Roma, diciembre 27. 
E L AÑO SANTO 
Su Santidad el Papa ha prorrogado por 
seis meses el Año Santo para todas las 
naciones católicas fuera de la Ciudad 
Eterna. 
Noeva York, diciembre 27. 
E N T R E C A Y O HDESO 
Y L A H A B A N A 
Las pruebas verificadas para comuni-
car por telefono ení 'a Key West y la 
Habana, por medio del cable lelegrdfioo 
submarino no han sido satisfactorias. 
Londres, diciembre 27. 
M A O R I 3 
De los doscientos soldados neo zelan-
deses que van á reforzar el contingente 
de las posesiones inglesasen el Africa del 
Sur, cien sen macris. 
Londres, diciembre ü?. 
A G U I N A L D O S COPADOS 
Los boers se han apoderado de varios 
repalos y delicadezas que iban destinadas 
al general Lord Methuen. 
Naev» Yoik, diciembre 27. 
E L P A D R E MONTAÑA 
El corresponsal en Madrid de T / i e 
N e w Y o r k H e r a l d , te'e^rafí:: 
"Anoche hubo una gran sensaoio'n en 
el Congreso á consocusneia de haberse 
anunciado la destitución del padre Mon-
taña, profesor de S-M- el Ray. Se oree que 
ha sido debido á los artnu'os intolerantes 
publicados por dioho clérigo en una re-
vista literaria ultramontana-" 
San Petereborgo, diciembre 27. 
L A S A L U D D E L C Z A R 
El Czar Nicolás I I de Rusia se encuen-
tra completamente restablecido de su úl-
tima enfsrmeiad. 
Pekín, diciembre 27. 
Q U E M A D O S V I V O S 
Un misionero presbiteriano asegura 
que los boxeadores chinos han quemado 
vivos á veintiún cristianos ini ígsnas en 
el Norte de China-
L I - H Ü N G - C a A N O 
El Piíncips Li-Hung-Chang S3 en-
cuentra boy mejor. 
Londres, diciembre 27. 
F A L L E C I MI bJNTO 
DB ARMSTRONG 
El famoso artillero Sir W i l l h m Arms-
trong, inventor del cañón que lleva su 
nombre, y dueño de la factoría de 
Wooivvich-On-Tyne, ha falleciio 
{Qiifdaprvhibidn ta reproducción de 
IOÍ> letcyuimas qu* o'tteceden, con arreyto 
al artículo 31 de ¡a Ley de Propitáud 
I n tctectuol.) 
Movimiento M a r í t i m o 
EL "HUMBERTO RODRIGUEZ" 
Esta mañana fondeó en puerto el vapor 
Humberto Jiodriguee, procodento de Nuevu 
tas, con paefljeroe y trayendo á remolque el 
lancbóo Hmmo, con carga. 
Este buque, aegón costumbre, se hará 
nuevamente A la mar en la tardo del sába-
do, saliendo del muelle do Paala, llevando 
A remolque un lancbóo. 
EL " M I A M I " 
Esta mañana fondeó en bahía, proceden-
te de Miami, el vapor americano de igual 
nombre, conduciendo carga y 8Ü paaajoros 
EL "SENIOR" 
Doy entró en puerto el vapor alemán 
nior. 
EL " W n i T N E Y " 
Este vapor amencano salió ayor para 
New Orleaas con carga general. 
B. FRANK NEALLEY 
Con destino á Tampa salió ayer la goleta 
americana B. Frnnk Neallci/, en lastro. 
BENWICK 
Ayer tardo salió de este puerto el vapor 
inglés Benuick con rumbo á. Daiquiri, on 
lastre. 
EL COMINO 
En lastre salió hoy para Galveston hoy 
el vapor inglés Comino. 
TORDENSKJOLDS 
El vapor nornego J ordenskjolds fondeó 
en puerto esta mañana procodonte do Fila-
dolüa con carbón. 
NECROLOGIA. 
Ayer tarde recibió oriatiana aepaL 
taraeo e) Oementerio de Oristóbal 
OolÓD, el cadáver del qae en vida fué 
el joven Mario Franca y Alvarez de la 
Campa, fallecido el día 19 del corrien-
te mes en Nneva York. 
En plena javentnd, onando parecían 
sonreirle los eosneñoe ó ilasiones de la 
edad, ha bajado á la tamba, dejando 
earaidos en el más profundo dolor á 
so amaotíeima madre y cariñoaoa her-
manos. 
Mario contaba veinte años y hacía 
poco tiempo qae había regresado á los 
Botados Unidos, con el objeto de con-
tioaar sos estadios de medicina, caya 
carrera había emprendido hacía trea 
años con gran vocación. 
Pero ana horrible enfermedad, el t i -
fas, acompañado de otras complica-
ciones, qne no pudieron vencer ni la 
ciencia, ni la javentnd, ha tronchado 
para siempre esa preciada existen* 
oia. 
Dios haya acogido en sn santo seno 
el alma del qae en la tierra sapo cap-
tarse la estimación general y reciban 
sa desconsolada madre, la distingoida 
señora Cecilia Alvares de la Campa, 
viada de Franca, y demás familiares, 
nneetro sincero pésame. 
La noche del 24 del actual, falleció 
en esta ciudad la distingoida señora 
doña Balbina Mart ínez de Fe rnández , 
muy estimada por sos virtudes y en 
agradable trato. 
El día 25 se efectuó el entierro, al 
qne asist ió un numeroso acompaña» 
miento. 
Enviamos nuestro pésame á sn afií. 
g id* familia y especialmente al esposo 
8r. Fernández Loredo y sus hijos Ma-
ría Concepción, Carmen, Alberto, En-
rique y Ramón, como á nuestro ami-
go D, Fernando Toca, hijo polítioo de 
la finada. 
L i S u c u r s a l de ia E s c u e l a Co-
mercial de B r y a n l G . S l r a l t o n , de 
Bosion, en l a Habana , es la qne 
i¡ ura en pr imera l inea en los E s -
tados Unidos . Reaper tura el 2 ¿ e 
E n e r o de 1901. Se inv i ta al p ú b l i -
co para qne la v U i l e . Prado 104. 
E N C A M P A N A 
Las poderosas baterías» están eo perfecto estado de defensa; el parque repleto de ni'i-
niciones, el enemigo se aproAÍroa: la batalla da príneípioj la victoria, ¡de quién seráí L a res-
puesta ÜO es difícil si se fijan en la clase de deecargas que lanza E L SIGLO. . 
Entra en fuegj la primera División, 
Trajes de casimir para caballero á 4 pesos plata. 
Trajes de casimir para caballero á 0, 8 y 10 $ plata 
Trajes de casimir superior paa caballero á 12; 15 y 1S 
pesos plata. 
Trajes de jerga inglesa para caballero á 8, 10, 12 y 15 
pesos plata. 
Segunda D i v i s i ó n . 
Abrigos de casimir elegantes para caballero, á 4 pe-
sos plata. 
Abrigos de casimir extrafinos para caballero á 0, 8 y 
10 pesos. 
Abrigos de castor, forros de rica seda para caballero 
á 12, 15 y 20 pesos. 
Macíer lands , gran fantasía, los m á s Sportmans á 15 
y 20 pesos. 
Tercera D i v i s i ó n . 
Trajes de dril, cuello marinera para nifioe á 70 cen-
tavos plata. 
Trajes de Holanda y cordellac para n iños á 1,1-20 y 
' 1.50. 
Trajes de casimir para n i ñ o s á 2, 2.50 y 3 pesos. 
Trajes de cachemira, franela gran fantasía á 4, G, 
8 y 10 pesos. 
Abrigos de casimir para n iños á 2,50 $ plata. 
Abrigos de casimir para joveocitos á 4, 5 y 6 pesos. 
Macíer lands casimir para jovencitos, gran novedad 
á 4, 5 y 0 pesos. 
Cuarta SDiviaión, 
P O R M E D I D A . 
Trajes de casimir color á 10.60 pesos oro. 
Trajes de Alb ión y Jerga á 10,60 oro. 
Trajes de casimir francés á 15.90 pesos oro. 
Trajes de casimir ing lé s por medida á $ 21.20 oro. 
Trajes de Smoking j Chaquet á 2G.50 pesos oro. 
¡¡OIDO!! A l frente de esta divis ión e s tá el afama-
do y valeroso General Antonio Fernández . 
¡¡¡VICTORIA!!! 
Camisas blancas, vistas hilo fino á 8 reales. 
Camisas Irlanda color, fantas ía á 10 reales. 
Camisas blancas, vistas hilo fino para niños á 0 rls. 
Camisetas, medias, toallas, bastones, pañuelos , g u a n -
tes y cuantos artículos encierra esta D iv i s i ón , s^- -
ran pasados por las arenas al precio que ofrezca J ! 
enemigo. 
¡¡¡SASTRES!!! 
Vosotros también tomáis parte en el bot ín de 
guerra: Y seréis también los primeros que palpareis 
los beneficios de esta guerra sin cuartel. 
Casimir I n g l é s lana p u r a á . . G ría. vara oro. 
Casimir Francés id. irt. á . . 10 rls. vara oro. 
V icuñas nj y azul inglesa á . . 4 rls. vara oro. 
Jergas, albions, armours á como ofrezcan. 
F O K f i O S — E l mejor surtido, sus precios i n c o m p í i -
rables. 
El i SIGLO, 
es el destructor del monopolio comercial; la veracidad de todo 1̂  
dicho lo demostrará haciéndole una visita en su gran Palacio de Ja 
calle de 
San Rafael n. 10, Teléf. 1605. 
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FQÓ Fernando I , ape-
llidado el Magno, el 
v iK^ imo rey de León y 
de Oaetill», y oíQó la 
^17 i í^rona de Loón por ha-
P M- . f oasado con doña 
Sancha, bermaoa de 
don Bermudo, qne mn-
rió sin eneettióo. Largo 
y glorioso íoó reina-
do, qne llegó á treinta y nn años en el 
reino de üaat i l la y ;i veintiocho y me-
dio en el de León, üons tan tea y glo-
rionae batallas libró con loa moros, 
rindiendo plazas importantes y forta-
leeaa qnn parecían inespogoabiee, 
nnaa en Portugal, en Andalucía otroe, 
Y cuando qniao disfrutar del sosiego, 
repArtiendosus eetadoa entre sus hijos, 
d»ndo á den Sancho los dominios de 
OaHtilla; á don Alfonso la tierra de 
Campos, León y Asturia?; Galicia, con 
los territorios de Portugal conquista-
doe; h dofiít Urraca la ciudad de Za-
mora y á doña Elvira la de Toro, dis-
poniendo que los varones gobernasen 
desde laego como reyes les estados 
repartidos, he áqoí qne los reyes mo-
ros de Toledo y Zaragoza, faltando á 
eompromiaos contraídos, obligáronle 6 
e m p u ñ a r de nuevo la fulgurante espa-
da, para castigar en rebeldía. 
Y talando tierras, abrasando cam-
pos, destruyendo todos los pueblos, 
l legó hasta Valencia, donde grave en-
fermedad obligóle á hacer alto en su 
avasalladora marcha. Vuelto á L^ón, 
hízose conducir 4 la Iglesia, donde 
arrodillado ante el altar de San Juan, 
pronunció con voz clara estas memo 
rabies palabras: 
—Vuestro es el poder, Señor, vnes 
tro es el reino; vos sois sobre tedos los 
reyes, y todos los imperios del cielo y 
de la tierra es tán sujetos a vos. Yo os 
deTn^lvo, pues, el que de vos he reoi 
bido, y que he conservado todo el tiem 
1 o (,ue ha sido vuestra divina volun 
tad. Kuégoop, seflor, os dignéis sacar 
mi alma de los abismos de este mundo 
y recibirla en vuestro seno. 
Y dicho esto, desnudóse el manto 
real, despojóse de la corona que ceñía, 
trocando el manto por el cilicio y la 
diadema por la oeniza, y ent regó alma 
6 Dios. Ocurr ió esto el 27 de diciem-
bre de I C G . J . 
R E P Ó R T E R . 
E L H l i O DE BOSTAHll 
Desde Oambof donde se haya con-
valeciendo de una grave enfermedad, 
ha enviado á Le Fígaro el ilustre poeta 
Emondo iiostand, autor de (yrano y 
de VAiglon, una hermosa poesía, me 
jo r dijéramos himno vibrante de pa-
sión y de sentimiento, entonado en ho 
nor de Ktnger, del viejo Ti') Fablo, que 
acaba de ser huésped de la República 
Intentaremos dar una ide», aunque 
imperfecta, de los inspirados versos 
de Rostand. 
"¡Guando arribaste á les playas de 
m i pueblo, joh vencido á quien todos 
COMUNICADOS. 
Casino fspañol de la Habana, 
8SCR<tTARIA. 
Do CTáen del Sr. Presidente se convoca 
,pcr cato medio á loe señorea socios para 
celebrar Junta cenenil ordinaria qne ee 
efectuará el domingo 30 del corriente, ó I as 
doce on punto del dia. 
Para tener acceso al salón de sesiones 
deberá presentarse á la entrada el recibo 
correspendim te al mes actual. 
Habana 22 de diciembre de 1£00. - Lucio 
Tolis. ^ 25 D 
CENTRO ASTURIANO. 
Sección de Recreo y Adorno» 
SECRETARIA. 
Accediendo á los deseos de eeta Sección 
la Junta Directiva acordó autorizarla para 
celebrar un baile de pensión, "exclusiva 
mente para los eocioe», la noche del lunes 
próximo, 31 del corriente, últimas horas 
del presento Siglo. 
Para reci J r al X S la sección prepara á 
la ccncurrürcia algunas sorpresas, entre 
e'las, nn elegante obsequio uara las Srss, 
qne dedica ©1 Centro y otro para caballe-
ros, particular de la Sección. 
Por eu parte Raiaiundo, el ceador de 
tantas "ondas eoooraa", que el j óblico a 
plaude y recibe con entusiasmo, estrenará 
un bailable titulado: Saludo al Siglo X X . 
E l bihete personal es de un peso plata 
y el familiar, un peso cincuenta centavos. 
Para el orden interior, regirán las mis-
icaa disposiciones da siempre, en consonan 
cia con lo prescrito eo el Reglamento de la 
Sección. 
Las puertas del Centro so abrirán á las 
ocho de la nochj y el baile, dará comienzo 
á las nueve. 
Habana 26 de Diciembre da 1900.—£1 
Secretaria, Eduardo López. 
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¿ a ü O VADIS? 
ÍOVKLA DB LOS TIEMPOS NEROSÍlANOtí 
FOR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(CONTINUA) 
Ligia no había respondido á sas llama 
mieotoe, pero podía encontrarse en es 
te edificio ya amenaeado, asfixiada po 
el homo ó desvanecida. Vinioio se 
lanzó al interior de la casa. El pe 
queño atrio estaba desierto. Buscando 
con las manos la puerta que ooodocía 
á loa cubículos, vió la vacilante luz de 
una lámpara y aproximadamente notó 
el larario. donde, en el lugar de lo 
dioses, veíase una cruz; bajo esta lu 
a rd ía una lampara. Un pensamiento 
oruzó oomo un relámpago por la meo 
te del joven cateoómenoj la croa le 
daba aquella iuz qne le ayudarla á 
encontrar á Ligia. Tomó pues la lám 
para y corrió á los oabicalos, Levan 
%6 la cortina del primero y miró. 
Nadie. Sin embargo, Vioioio esta 
ba seguro de haber enoootrado el ou 
bílo de Ligia, pues en los olavos de la 
pared estaban colgadas sus ropas, y 
fiobre la oama yacía el oapioioi la ropa 
ajustada que las mojeres llevaban pe 
?:»da8 al cuerpo. Vinioio lo cogió, be óle y echándolo sobre su espalda coa 
acojen oomo venoedorl, palideció mi 
rostro, sublime anciano, y me pareció 
que arribabas á nuestras costas y á 
mi corazón!" 
• ' Jamás se ha visto nada semejante 
á tu viaje; la nave trirreme que, en 
tiempos pasados, tooó en estas playas 
para traernos la Belleza, no ofrecía a 
a leyenda futura poesía tan sublime 
y santa como esa pequeña canoa de 
on barco holandés, que desembarcó en 
tierra francesa al anciano aüigido." 
"No; ninguno de los ciclos de la 
Historia registra nade tan trágico y 
tan hermoso oomo la aparición de este 
viejo, con sos antiparras y su sombre, 
ro de copa enlutado/' 
"Priarao, al presentarse en la tienda 
de Aqniles, no foó más grande que 
este anciano vestido de negro, al pre-
sentarse en el balcón saludando al 
pueblo que le aclamaba," 
"Los balcones engalanados, las mú-
sicas, las llores, las aclamaoioneB 
todo eso ha sido muy hermoso^ pero 
yo pienso, pienso oou el corazón palpi-
tante, que el úaioo grito posible es el 
que lanzó nn hombre deaoonocido, 
mezclado non la muchedumbre: "¡Per-
dón para Europal" 
"¡3f, perdón! ¡Perdón, Kriiger! 
¡Perdón, eoblime viejo! Perdén para 
esta horrible Europa, que empieza á 
confesar su crimen; perdón para esta 
Europa, que, condenando los crímenes 
pequeños, acaba por permitirlos gran-
des; perdón para esta Europa, que 
consiente que sean oprimidos los débi 
lee; qne mata á loa armenios, que ase 
sina á la Grecia y se ensaña en los 
boers; perdón para Europa y sus Pila-
tos, qne extienden con horror las ma-
nos lavadas sobre los sangrientos ca-
dáveres de los justos que no supieron 
defender y salvar; perdón para esa 
muchedumbre de mercaderes egoístas 
y de diplomáticos hipócri tas; perdón 
para la molicie, para la indiferencia, 
para la ironía y para ei miedo 
¡Perdón para todos! ¡Perdón para 
esta vieja Francia! ¡Perdón p a r á o s t e 
pueblo, que sólo te ofrece sus aclama 
clones platónicas; perdón para el sol-
dado que se envanece del heroísmo de 
Villebois y se queda en Par ís ! 
¡Perdón par» loa poetas cuya lira per 
caanece moda!'* 
"Los Reyes deben oirte, !oh ilustre 
viejo! No hagas esperar á loa Reyes.... 
Y si temes que te atojan fríamente, 
dirígete al dulce país de las Bib'ias y 
de las pipas, á la antigua patria donde 
reina una hermosa niña, y dile: "Rei 
nita: tú que eres tan buena oomo blan 
ca y hermosa, mírame viejo y solo;" 
y ella te br indará su apoyo, y con tn 
ruda mano sobre sn espalda virginal 
iréis de reino en reino, y Antigona 
desde la sombra sonreirá dulcemente 
á Guillermina." 
"Pero sí la reina vacila, ¡ay, todo es 
posible!, y só'o recoges en las páginas 
de tn vieja Biblia una lágrima d e s ú s 
ojos azules, ¡ahí, entonces, cnando 
atravieses da nuevo la Europa para 
ocultar en ta patria tus desengaños , 
no aceptes las aclamaciones, rechaza 
Se n m l u M n telas 
E N S O M B R E R O S 
p a r a l a Es t r e l l a de la Moda . Obis-
po 84. c 1018 8a-27 
I M A G E N E S D E I J C O B R E 
iie madera de todoi tamaños, propiis para repalo 
dê de ac ceot«o eo aüeUote. 0'Keili> í'l. Sinoeio 
Soler. Se retocan y componen y se hacen vestidoB 
1 ordadoa. S1U6 8a-22 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
B E C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
0 1828 26a-4 D 
U r n a s g ó t i c a s para i m á g e n e s 
propias para recalo de Pascuas y «ortldo de isige-
oes da todas ola«'> de madera. Precios mo? bara-
tos. O'aei l ly 91, Slnealo Soler. 8104 ' ^-22 
ULTIMA 
HOHA 
Se alqniltn rcneblei por tnftet, mit bsratos qa« 
Da<iie. Pilocipe AKOOÍO 2, letra O, «o tre Prado 
y Za lne ia . 804J aS 3C 
Reslaoraol " L a Flor Calalana" 
ED eita acreditAdi c a í a , ba'lari el ptblico todos 
los días C A R A C O L E S G U I S A D O S A L A C A T A 
L & N A , coo la perfecc iúo seostambrada. 
Teniente Rey 75, esq. á Cristo 
8073 al3-21d 
tinuó más lejos eus pesqnisas. La casa 
era muy pequeña y pronto estuvo visi-
tada basta las cuevas. Nadie en par-
te alguna. Ligia , Lino y Oso habían 
debido buscar en salvación en la fnga 
como los demás habitantes. "Bs pre-
ciso buscarlos é n t r e l a muobedqmbre, 
fuera de las puertas de la ciudad", 
peneó Vinicio. 
No le caufeó gran sorpresa no haber-
los encontrado en la vía del Puerto, 
pnes habían podido salir del Traet íber 
por la puerta opnesta, en dirección á 
la colina Vaticana, De todos modos 
estaban al abrigo de las llamas. "Es 
preciso—dijo—que yo salga de aquí y 
que llegue, por los jardines de Domi-
nica, á los jardines de Agripina. Allí 
les encontraré; el homo no es allí tan 
sofocante, pnes el viento sopla de los 
Montes Sabinos." 
El momento supremo había llegado, 
y se veía obligado á pensar en sn pro-
pia salvación, pnes las llamas iban 
acercándose, provinentea de la isla y 
loa torbellinos de homo obstruían casi 
enteramente la callejuela, ü o soplo 
de aire apagó la lámpara de que ee ha-
bla servido para registrar la oasa. Vi -
nido se precipitó a la calle y ee poso 
á correr con todas sos fuerzas bacía 
la vía del Paerto, por el mimo camino 
qne sigaió antes. 
Las llamas parecían perseguirle, tan 
pronto rodeándole da nnb t^do homo, 
tan pronto saípicaudole de ohispis 
as flores, ciuza Pa r í s de noche, solo, 
íin músicas y sin guirnaldas." 
•'Y si alguien te pregunta, respon-
diéndole: Basta, basta. Dejadme vol-
ver & mis montañas , solo y triste oo-
mo nn león herido. No vine á Fran-
cia á pedir letreros de taloo, grabados 
en cinta de colores. Hemos peleado 
para asombrar al-mundo. Hemosoon-
segnido nuestro objeto. ¡Bl mundo 
nos contempla con asombro! 
ESPAÑA 
EL DEBATE POLITICO 
EN EL CONGRESO 
Sesión del dia 1? 
Se reinada el debate político. La C<1-
mara está totalmente llena y la espectación 
es tírande. 
lil'Sr. Siive'a: Emoieza recociendo fra-
see del Sr. Homero Hobledo respecto á la 
amistad particular que uae á ambos ora-
dores. 
"Peleamos—dice—en el orden político 
con energía v con dureza, pero nos conser-
vamos uua amistad particular independien-
te de la diversidad de pareceres y de juicios 
en las roateriae públicas 
Me asombra que el Sr. Romero. Robledo, 
que tieoo tan extraordinarias facultades, 
palabra tan elocuente y tantos medios de 
inteligencia, se encuentre al cabo de tantos 
años de vida política, sólo ó con la com-
pañía do unos cuantos amigos leales que 
no saben por la noche lo que van fi ser al 
día siguiente y que amanecen ignorando sí 
serán conservadores ó liberales, porque 
el Sr. Romero Robledo unas veces se dedi-
ca á restaurar monarquías y otras veces á 
desconcharlas. 
Algo habrá en sus presentimientos que 
justifioue e3a soledad, sobre todo si se tie-
ne en caenta que ha ocupado mucho tiem-
po el poder. Tal voz obedezca á que so 
ha dedicado á recoger como inspiración de 
su musa el éxito parlamentario del mo-
mento, recogiendo del arrovo cuanto se 
dice para traerlo aquí, con obieto de exci-
tar las pasiones, en lugar de iospirarso en 
elevadas esferas políticas. 
Pasa á ocuparse de los distintos puntos 
objeto de la interpelación. 
Respecto al decreto de 30 de setiembre 
el Sr. Romero Robledo, tal vez embriagado 
con la palabra, como á los niños á quienes 
so asusta con fantasmas, nos pretendía 
asustar á nosotros, pues con motivo del de-
creto nos hablaba de responsabilidades 
que á mí también me alcanzarían. Se ha 
sacado la cuestión de sus límites. ¿Es que 
hay infracción legal? Pues ya se cometió 
el hecho en 18S8, sin pedir bi I de indemni-
dad, pues no se presentó á las Cortes, cosa 
que nosotros hacemos. Si la infracción exis-
te, igual es en un caso que en otro. 
Afirma que la doctrina constitucional es 
presentar á las Cortes el decreto, para que 
éstas juzguen de él. 
Cita en apoyo de sus argumentos un pá-
rrafo de Bluntscbli, liberal caracterizado, 
quien dice que, á veces, según las circuns-
tancias, se puede, por medio de decretos, 
alterar el texto de la ley. 
Defiende la justicia con que se procedió 
al nombramiento de diputados interinos, 
quienes vienen trabajando con gran fr uto 
y obteniendo positivas ventajas. 
Pasa á ocuparse de la suspensión de ga-
rantías, y cree que en este asunto ha come-
tido inexactitudes el señor Homero Robledo, 
pues afirmó que nunca se habían suspendi-
do laa garantías durante el reinado de don 
Alfonso X l l , y en 18S3 se suspendieron en 
Extremadura, y poco después en toda la 
Península. 
El señor Homero Robledo: ¿Habría in^ 
conveniente en saber con qué gobierno? 
El señor Silvela: Con el señor Martínez 
Campos. Las garantías ee suspenden en 
los países más liberales cuando ee perturba 
el orden público, y el gobierno tiene la obli-
gación de hacerlo ó abandonar el puesto. 
En este punto, e! partido liberal y el con-
servador han curapiído su deber deíecdien-
do el orden público. (Xluy bien ea la ma-
yaría. 
Evidentemente existía ab:ra per'urha-
cién eo el orden público. L a eonariracién 
carlista existe hace nyjcbo en Eíraña, y sos 
raíces substisten, y desgraciadamente sub-
eistirán mucho tiempo, hasta qo? el pro-
greso consiga extirparlas. 
Nosotros la combatimos todo lo posible. 
Yo no creí que las partida? se iban ¡i levan-
tar, y sin embargo, el hecho se realizó. De 
lo que estaba seguro era de qne la conspi-
ración existia, y la fecha de! alzamiento era 
para plazo más largo. 
Es más, tengo la opinión, y vey á corou-
nícárse'a al Congreso, que la misma opinión 
que yo tenía don Carlos, pues el alzamiento 
último no ha sido más que una prueba de 
indisciplina y anarquía, propias da toda 
conspiración. 
Dije y sostengo aunque por ello se rae 
haya censurado, que el movimienfo se veri-
ficó por manejos bursátiles, pues asi lo de-
muestran las jugadas á la ba ja. Estoy pro-
fundamente convencido da ello, pero claro 
está que de esto no se pueden tener pruebas? 
legales 
Defiende el vi.ije do La corte djiraotePel 
verano, y allrma que esto inlhiye eo lu eJu-
cación do los reyes tanto como ir á las cá -
t^dras. 
El viaje ee verificó eo un buque de buo-
nísimascondieiooes, con Inteligentes prác-
ticos y próximo á puertos. La experiencia 
demuestra qne menos víctimas producen 
los viajes por mar que los que se Incen por 
ferrocarril, y mayores peligros ofrecen las 
maniobras militares, los viajes en tron, la 
equitación, etc., que un viaj¿> en las condi-
ciones del realizado. Así los realizan todos 
los monarcas del mundo, y no hay que con-
fundir la prudencia con la pusilanimidad." 
Habla el señor Silvela después de la cri-
sis, y dice que, al pasar el general Azcá-
rraga á la presidencia del Senado, ofreció 
la cartera da Guerra al general Linares. 
Antes, habiendo dimitido la capitanía 
general do Castilla la Nueva el general Ci -
riza, pensamos el general Azcárrage y yo 
en que ocupase este cargo el general Ro-
lavieja. 
El general Linares me expuso sus pensa-
mientos respecto á reformas militaros, y 
con toda franqueza mamanifestó que acaso 
estos planes originasen dificultades políti-
cas. Yo acepté estas dificultades que pu-
dieran sobrevenir, y sólo dijo al general L i -
nares que el único compromiso de gobierno 
era no aumentar la cifra del presupuesto 
do Guerra. 
En cuanto al nombramiento do capitán 
general, creía que no debía bícerse de 
modo que pareciera una resolución tesia-
mentarí \. 
Hablé de nuestro propósito con el gene-
ral Linares, el cual me manifestó que si 
ee hubiera encontrado al general Polavieja 
en la capitanía general, le hubiera conser-
vado en ella, porque le estima dignísimo y 
poseedor de muy elevadas prendas; poro 
que siendo él el que üabia de hacer el nom-
bramiento tenia pensado elegir al íjeneral 
Weyler, cuyos servicios estimaba útiles en 
aquel cargo. 
Yo contestó que por determinados moti-
vos políticos y por ciertas campañas, el 
nombramiento del general Weyler origina-
ría aignna disensión, pereque yo aceptaba 
ese nombramiento que inmediatamamo fué 
propuesta á la corona. 
En efecto, el nombramiento del general 
Weyler originó que dos ministros presenta-
ran su dimisión. Yo creía que debía se-
guirlos, porque no se estimara que ce-
día á determinadas indicaciones, y para 
estar en libertad mayor ante esperados co-
mentarios. 
Tal es la explicación de la crisis. Como 
ee trata de un acto en qne deben eer prin-
cipales jueces mis amiqoa politícoe, de ellos 
espero ía decisión definitiva. De ellos he 
recibido la jefatura del partido y la investi-
dura que ostento. Si me la quitan me re-
signaré y acataré humildemente su volun-
tad. (Aplausos en la mayori i.) 
No me afligirá quase cumpla la profecía 
del señor Romero Hobledo, quien citando 
el caso de la retirada del eeñor Cánovas y 
el ministerio del general jovellar, dijo que 
el Sr. Cánovas volvió al poder, y quu yo no 
volveré nunca. 
El eeñor Homero Robledo: No dije que 
nunca, sino que por ahora.. 
El eeñor Silvela: Dijo S. S. que yo no vol-
vería al poder. 
Vamos á ocuparnos ahora del proyecto do 
enlace de la princesa de Asturias. 
El señor Romero Robledo ha demostrado 
en este asunto desconocer el precepto de la 
Constitución y los preceptos encarnados en 
la constitución del corazón humano. 
Se ba supuesto, se ha llegado á afirmar 
que esto proyecto do enlace no sería diacu-
ti:lo en las Cortes. Esto es una invención 
miserable y absurda. ¿Quién pedia dudar 
de que iba á discutirse con todala amplitud 
necesaria materia tan importante? 
Lo que hay es que esta cuestión no tiene 
;»ún estado parlamentario, ni siquiera, si 
ee cotí permite decirlo asi, estado moral que 
autorice esa discusión. 
El precoptode la Constitución determina 
que la resolución sobre este punto corres-
ponde oxclusivamente al monarca, sin per-
juicio do queon laa Cortes, cuando el go-
l.ierooda Su Majestad traic¡a aquí el men-
saje dal matrimonio, se abra sobre ello un 
dnbato tan amplio como se qoiera y sin li-
mitación do ningún género. 
El señor Romero Hobledo: jDespuós do 
ofnetuada la boda. 
El señor Silvela: No; ante^ do la boda, 
pero eso no quita para que la fiscalización 
que tenemos derecho á ejercer en la mate-
ria no mermo las atribuciones reales esta-
blecidas en la Constitución, según la que 
el monarca es el quo decide sobre el m »tri-
raoniodol heredero de la corona. 
Sólo en dos Constituciones, en la de Es-
paña y en la de Holanda, por razones liis-
tóricaa, bay este precepto que da interven-
ción en tal asunto á la representación del 
país. En España emana este precepto de 
la Constitución del año doce, que en tal 
punto se i sniró en la desconfianza de que 
Fernando V i l , sometido á las violencias de 
Napoleón, pudiera verse obligado á acep-
tar una esposa impuesta por aqual empe-
rador con fines contrarios á la independen-
cia do la patria. 
SostonüMido la doctrina que sustento, que 
es la única posible dentro de nuestra 
Constitución, claro está que no hemos de 
entrar en el fondo del asunto, que se discu-
tirá en su dia, dejando á salvo la inde-
pendencia do la corona; (Muy bien on la 
mayoría.) 
El señoi Homero Robledo: Muy mal. (Hu-
mores.) 
El Sr. Silvela sigue calificando de incon-
veniencia constitucional lo que el Sr Ro-
mero Knhledo ha dioho respecto á la boda 
y respecto á la educación del rey. 
Tales manifestaciones son muy extrañas 
en quien blasona de monárquico persisten-
te. Ante tal lenguaje del Sr. R)toero Ro-
bledo no es extraño que alguien dudo do su 
actual monarquismo. 
No negaré yo los méritos y loa servicioa 
del Sr. Homero Hobledo por haber sido uno 
de los que contribuyeron con gran coló á 
restaurar la monarquía, aunque, con igual 
celo cootribuvó á arrojarla del trono. ̂ Ki-
sas). En este punto la reputación del 
señor Romero Robledo ha do correr pare-
jas con la del señor D. Juan de Hobres^Ui-
sas. —A probación). 
En cuanto á la educación del rey, ha si-
do dirigida y sigue siéndolo con ol mayor 
cuidado y con el más acei tado celo, como 
que la dirige S. M. la reina regento, inspi-
rán lose en los más puros y elevados srnti-
Tenemos el deber y nos hemos impaesto la obl/^acioa, de vencer todas 
las dificultades que se nos preseutep: ¿y como se hace ésto dirau muchos* y 
nosotros les diremos, mucha fuerza de voluntad, no desmayar por recia que 
sea la tormenta, y p a r a resistir todo esto, basta solo comprar géneros buenos 
y baratos en los Almacenes de "8an lonacio" y en la Gran tienda '"La Dia-
na" situada en Galiano 129, al lado de la gran Botica Amaricana. Camino 
precioso para llegar al Cielo y para ser todo lo feliz que uno quiera; y siempre 
agradecidos á la protección que este pueblo viene dispensando á los popula-
re^ Almacenes de S A N I G N A C I O en Obispo 52, y á L A G R A N D I A N A , 
en Galiano 129, los hermanos José y Manuel Gutiérrez Cueto, avisan á todos 
sus favorecedores en general que ya l legáronlos esfiéodiéoa R E G A L O S 
con que obsequiarán á sus pro l edoVes durante el mes do. Diciembre, despi-
diendo el año de 1900, y pidiendo al Todo Poderoso ilumine a nuestros 
írobernantes y á todos nosotros pora que podamos dignamente ser goberna-
dos y felices todos, en el entraute I 9 O I 5 próspero y feliz mo nuevo 
para todos, 
qoe le caían sobra el cuello, sobro loa 
cabellos y sobre la ropa. Sa táaioa 
empezaba á arder leotamonte en ma-
chas partes, pero no se daba cuenta y 
nontinoaba sn carrera ante el temor 
decaer asfixiado. Tenía en la boaa no 
gasto pronnnoiado de hollín y hamo; 
so garganta y sos palmoaes tragaban 
aire eneeudido. La sangre afiaía á la 
la cabeza, basta tal pnnto, qae á ve-
oes el ínego mismo le parecía de color 
rojizo, Entoocea ee decía: "¡Es el 
faego el qae corre; valía más dejarse 
caer y morir." So cabeza, sa caello y 
sas espalda» estaban inundados de no 
sador qae le abrasaba oomo agaa hir-
vieote. Sin el nombre de Ligia, qae 
repetía eo sa pensamiento, y sin el ca-
picio con el se cabría la booa, hubiera 
caído. Eeta incapacitado para reco-
nocer la calle eo qae se encontraba. 
Iba perdiendo la conciencia gradual-
mente; únicamente recordaba qae de-
bía hair, qoe allá, en el campo raso, le 
esperaba Ligia, laque el Apóstol Re-
dro le había prometido. Y de repente 
ee. sintió invadido por nna ext raüa cer-
tidumbre, coma presa denn delirio ya, 
oomo nna visión agónica, la certeza de 
que la veía, qoe se casar ía con ella, y 
que se moriría en seguida. 
Y corrió entonces como nn hombre 
íh r io , titubeando del ano al otro lado 
del arroyo. Súbi tamente hubo na» 
transformaoión eo la horrible hoguera 
que envolvía 1» villa inineQsa. AHÍ, 
dwide hasta eotoncea ardía el faeg3 
lentamente, eatallaroo las llamas, for-
mando no ocíano, poes el viento había 
cesado á á acarrear nabes de hamo, y 
las que se habían aglomerado en el 
centro de las pequeñas vías , fueron 
dispersadas por el soplo vertiginoso 
del aire abrasado. Aqoel soplo empu-
jaba delante de sí millones de chispas, 
de manera qoe Víoicío corría en me-
dio de otra nube de fuego. En cam-
bio, podía verdelanta de sí y advi r t ió 
el extremo de la calleja. Esta vista 
le devolvió las faerzas. 
Habiendo doblado la esquina, en-
contróse en una calle que conducía á 
la vía del Paerto y al Oampo Oode-
taño. Oomprendió que si alcanzaba 
la vía del Paerto estaba salvado. 
Una nube velaba la salida de la ca-
lle. "Si ea b o m o — p e n s ó - n o podré 
pasar." Agotó lo que le quedaba de 
fuersas, Ba el camino arrojó la t ú n i -
ca que eoapeaabn á quemarle y corrió 
desnado llevando únicamente encima 
de la cabeza y sobre la boca el oapicio 
de Ligia. Llegado más cerca, recono-
ció qne lo que bab ía tomado por humo 
era una nube de polvo de la onal sa-
lían vocee y gritos humanos. 
—La canalla saquea las casas—se 
dijo. 
Corrió, sin embargo, en dirección a 
aquellas vece?. B a t í a allí cnando me-
nos, gentes qae le pres tar ían auxilio. 
OOD esta esperanza gritó 00a todas sus 
míentos maternales». RodotPD al rey a.ibios 
proíeeores, y el Joven monarca recibo A 
diario, coo el ejemplo do BU an^uata mudra 
las enseñaozaa quo hacen compaliblea el 
amor y la obediencia del hijo. 
iQoó mejnr educación quo vivir en la 
miíina atmósfera que en el porvenirf Cuanto 
da la educación máa esmerada, lo tiono el 
rey. Lo deroá?, no ee aduuiero con aeiaten-
cia A aulas ni á Coneejo do ministro», aino 
quo lo da la Providencia. I2n nuoatro mo-
narca ee advierten ya loa eínlimaa do osa 
buena educación moral quo no ao deben al -
terar ni modificar reaolucionoa do las Cá-
maras, en puntos tan importantes como el 
cariño de la madre al bijn, puoa represen, 
taría una buroiilaclón para la madre. 
Nuestra Constitución la ba respetad-. 
siempre. Estudie nuestro Código ol Sr. l í o -
mero Robledo, y ei no bay en eu alma sen-
timiento monárquico, baya á lo monos en 
su inteligencia elementos de juicio para 
comprenderlo. (Grandea aplaueoa en la ma-
yoría). 
E l Sr. R mero Robledo: E l Sr. Silvela 
ba becbo un discurso apasionado para sos-
tener su jefatura. 
Ya me escamaba yo (rumore?) do lad pa-
labras cariñosas con que emjezó su discur-
so, pues nunca be podido saber quó claae 
do afectos eon loa que el Sr Silvela rae dis-
pensa, si bien yo be procurado siempre de-
mostrarle que me es indiferente su amor ó 
en odio. 
Resperto á su soledad en la Cámarn, dice 
quo ésta obedece á que el Sr. Silvela ea 
quien ba traído la mayoría, y á que 61 no 
ba pedido ni obteui io favor alguno en laa 
eleccionea. En cambio en el país está muy 
acompañado, como lo demuestra su viaje á 
la Coruña y el banquete da loa gremios. 
Yo eatoy solo en el mundo oficial. Nadie 
rae ba dado á mi el troquel de bacor dipu-
tados, ni le quiero: L a mavor honra de mis 
cauaa ea que me sigue el elem ento popular, 
y que se^ún ee acaba de decir abora, ¡ya 
tengo un testo que citar! rao alejo de laa 
puerfaa de loa palacios. 
E l Presidente (Sr. VJUaverdf); Esto no 
se ba diebo aquí. 
El Sr. Romero Robledo lee sns notasdon-
do ee dice que alguien puede dudar de su 
monarquismo. 
Será lo último quo rae toque tragar hoy, 
ai basta palabras cuyos ecos aña roauenan 
en el salón so niegan que hayan sido pro-
nunciadat». 
Respecto al decreto de 30 do septiembre 
d'co que la única defensa del Sr. Silvela,ba 
sido una real ordon dada por el partido l i -
beral, y éstos ya sabrán defenderse. 
Dice quo un periódico do la maraña que 
ba dirigido un exministro, excitaba boy á 
la mayoría para que evitara quo yo dijese 
aquí ciertas co. ae. 
1 lomos llegado á lo orancionanto, á lo que 
creo S. S. que ba defendido. ¡Ojalá que le 
recompensen el favor! 
Yo afirmó que D. Alfonao XIT, delante de 
una guerra civil, no suspendió laa garan-
tías. 
El Sr. Silvela: No las babía. 
E l Sr. Romero Róblelo: Entonces, ¿por 
qué el recuerdo qne el Sr. DrUo bizo aquí 
del tiempo del Sr. Pi y Margall? 
ETÍ verdad que so auapendioron en la fa-
cha que dice el Silvela;poro ua lo único que 
ba roo^gido de mi discarao. 
Las suspendió un gobierno liberal, sien-
do presidente interino el Sr. Martínez Cam-
pos, pues el Sr. ¡Sagaata se bailaba vera-
neando en ol Pirineo. Se auapendioron, no 
porque loa comerciante? no pagaran ni ae 
quiaiera evitar quo ae hablara de uu era-
pró.stito, sino porque ae había aub'evado 
una plaza do armas con au guarnición: 13a-
oajnz. Esa suspensión duró desde el 8 de 
agoato al 31 dol miamo. 
Confiesa el Sr. Silvela qne no ignorábala 
conspiración carlieta, pero la creía para 
más la-go plazo, vamos, para cuando ól ya 
no fuera poder. 
Lo quo al Sr. Silvela le ha indignado ea 
quo fueran producto laa partidas de nna 
indisciplina. No sólo quiere mantener la 
disciplina do nuestra monarquía, sino tam-
bién la do I). Carlos* 
Respecto áloa manejos burpátiles», si por 
indicios eo ba de juzgar, algún dia—me 
atrevo á decirlo—con vueatro permiso ó ai n 
él lo diré; algún día interpelaré yo aobre 1 a 
moralidad que ba tenido el gobierno del 
señor Silvela. 
Me ácuea do que yo recojo espumas de la 
callo para traerlas al Parlamonto, y eao es 
precisamente lo quo el señor Silvela hizo 
en contra dol sen ir Cánovaa del Gaatillo 
para venir aquí á injuriar y oaournocor á 
aquel gran hombro. 
L a moralidad dol gobierno del señor Sil-
vela est-i explicada con lo que ocurrió en 
Rarceiona, donde el nuevo gobernador en-
cnnt'ó llena la población de garitos y es-
tampas pornográlic ÍS, siendo un verdadero 
centro de robos é inmoraiidadea. 
Roapacto al viaja de la corto, dice que 
mal so conciba la seguridad quo el señor 
Silvela daba del buque en que so hizo con 
la explosión de una caldera en ol Infanta 
Jsa>cl y con las paradas que en cuanto el 
mar ae picaba algo babía necuaidad do 
hacer. 
Ligeraraonto recoge lo dicho por el señor 
Silvela acorca de la crisis, haciendo notar 
las anomalías qne en ella han concurrido. 
Abora voy á tratar de la educación del 
rey, y claro está que me encuentro en una 
hermosa situación de libertad para . 
(Suena la campanilla presidencial.) 
E l señor Romero Robledo: ¿Pero es que 
ya me van á locar la campanilla? (Risas.) 
El señor Romero Robledo recoge el car-
go del eeñor Silvela de que había, figurado 
en la revolución de Septiembre, y dico que 
esto no lo ba negado nunca. 
E l cargo no me alcanza á mí sólo, sino á 
casi todo el elemento liberal, y debió ser 
más cauto el e^ñor Silvela al hacerlo. Si 
eee cargo se dirige sólo á mí, debo decir 
que pertenecí á la revolución de Septiem-
bre, pero que nunca ma declaró república 
no, y prestó acatamiento á don Amadeo, 
entrando luego en la restauración y proa-
tando servicioa que algo 89 ealimarían 
fuerzas. Pero fué aquel so último es-
fuerzo; el velo rojo enrojeció aon más 
ante sos ojos, y eus pulmones carecie-
ron de aire. üayó . 
Hab ían l e oido, sin embargo, ó mejor 
visto, y dos hombres corrieron con can-
tarilloa de agua. Vinioio cogió ODO y 
lo dejó medio. 
—Gracias—dijo.—Levantad me,pues 
he de ir más leios. 
Bl otro obrero le roció con agua la 
cabeza, y entre ambos lo llevaron á 
donde estaban sus camaradas. F u é 
rodeado, y le preguntaron sino hab í a 
recibido algún golpe grave. Esta soli-
citud obocó á Vioioio. 
—¿Quienes s o i s ? - p r e g u n t ó . 
—Demolemos las coeas con objeto 
de qne el incendio no ee propague á la 
via del Puer to—respondió uno de loe 
trabajadores. 
— ¡Me habéis eocorridoy os loagra-
dezcol 
—¡Debemos ayndar á nuestro prógi -
mo!—replicaron algunas voces. 
Entonces Vinicio, que desde l a m a -
nana no hab ía visto más qoe caras fe-
roces, r iñas y depredaciones, miró aten-
tamente las fisonomías que le rodeaban 
y dijo: 
—jSed recompensados por Cris-
t o l 
— Gloria á s a nombre!-gri taron en 
coro. 
Pero no oyó la respneata, pnes se 
| desmayó de emoción, agotado pur ¡os 
esfuerzos qne había hecho. Cuando 
volvió en sí, estaba en un ja rd ín del 
Campo Ccdetano*, rodeado de hombres 
y de mujeres, y las primeras palabras 
que pudo pronunciar fueron : 
—¿Dónde está Lino? 
—De pronto no obtuvo respuesta, 
pero nna voz qoe Vinicio conocía, 
dijo: 
—Fuera de la Puerta Nomentana.... 
ha marchado al Ostriano, hace dos 
dias jPaz á tí, rey de los per-
sas! 
Vinicio se sintió más tranquilo, y 
repuesto, estraBose de ver allí 'á Ch i -
l ó n . 
E l griego continuó. 
—Tu oasa, señor, probablemente es-
t a rá reducida á cenizas, porque las 
Carinas son presa de las llama*, pero 
tú serás siempre rico como Creso. ¡Quó 
desgracial Los cristianos, ¡oh hijo de 
SerapisI, profetizaban desde hace tiem-
po, que esta ciudad sería destruida por 
el fuego y Lino es tá en el ü s t r i anu 
con la hija de Júp i t i r ¡Qué desgra-
cia ha venido á herirnos! 
—Vinicio se sintió desfallecer noa-
vamente. 
—¿Los has visto!—pregunto. 
—¡Los he visto, se f io r l . . . . Gracias 
sean dadas á Cristo y á. todos los dio-
ses, si puedo pagar tos beneficios con 
nna buena noticia. ¡Divino Osiris, yo 
te llevaró á ellos, por esad llamas que 
coosemen la ciudad; 
.4 P I A I M O l>E IJA M A R I N A —Diciembre^? ¿e-lSOO 
•uai)do el mismo roy mo lo demostró de mo-
do muy expresivo. 
Se me ban dirigido inculpaciones preten-
diendo defender á una madre. Yo el otro 
día para nada nombró á doña María Cris-
tina, porque no se rae hubiera permitido, 
y porque nadie se hubiera creído autoriza-
do A entrar en ese terreno, vedado para 
todos. 
¿Qué pretende el señor Silvela al cantar 
esos elogiosf ¿Cree que yo no reconozco que 
cumple sus deberos como todas las madres 
españolas y todas las mujeres honradasf 
(Rumores) 
El señor Presidente: orden eu las tribu-
nas. 
E l señor Romero Robledo si^ue diciendo 
que las madres de todos los países sea cual-
quiera su posición, cuidan á sus hijos con 
amor infinito. Es lev de la naturaleza, pe-
ro no lo es menos que van perdiéndose esos 
afectos con arreglo á la elevación de las 
personas. 
Los reyes no se pueden dejar dominar 
por ninguna clase de afectos, pues éstos 
para dada pueden figurar en la vida pú-
blica, sino que donde tienen que inspirarse 
es en el país y sus necesidades. 
Como hubieran pasado las horas regla-
mentarias, el señor Romero Robledo, que 
ee hallaba cansado, pidió que se le reserva-
ra la palabra para el lunes. 
.ásí se acuerda y so levanta la sesión. 
Eran las siete. 
TEATRO__ALBISU. 
L o l a Z a b a l a . 
Con E l Gorro Frigio y La Marcha de 
Cádiz hizo anoche so debut en Albisu 
la BeQorita Lola Z¿bala, tiple cómica 
sin preteoñioDes de n iogán género, 
qae viene á América en los albores de 
BU carrera art ís t ica, sin anteoedeates 
de haber actuado con éxito en tal ó 
onal teatro de E s p a ñ a y sin ocnparse 
Di poco oi macho de contarnos si fué 
elegida por eete ó el otro maestro para 
el estreno de sa obra favorita. 
No obstante esta modestia con qae 
se nos ha presentado Loli ta Zabala, 
anoche el público la recibió con v i s i -
bles demostraciones de simpatía, qae 
ee convirtieron en aplausos eotasUs-
tas y alentadores, apenas hubo te rmi -
nado de hacer y de cantar la parte de 
la bailarina en El Oorro Frigio, el gra-
cioso jagat te de Limeadoax y Celso 
Lacio. 
Y tiene mayor mérito esta facilidad 
con qae la señori ta Zabala se ha ga-
nado al público, habida caeota de qae 
esa victoria la ha obtenido tan solo 
con eus miradas picarescas, sa fresca 
sonrisa y la soltara y desenfado de sas 
movimientos, paes apenas es an bilito 
de voz la qae sale de aquella sa linda 
garganta. 
Más antecedentes, más voz, más 
nombre, más reclame qae la debutante 
de anoche, t r a í a la debutante del sá -
bado, cuyo nombre no recaerdo, y, sin 
embargo, hay gran diferencia entre el 
resaltado de ano y otro debat. 
Y es qae para triunfar en el género 
^hioo, hace falta tener, antea qae na-
á a , lo qae tienen Lola López y Lola 
Zabala: macha simpat ía persona!, ma-
cha gracia, macho jaego de ojos, i lu-
minado todo por an rayito, aunque no 
sea más que an rayito de talento. 
La voz estensa y bien timbrada, la 
maestr ía en el canto, la agilidad de 
garganta, sirven y son indispensables 
para la zarzuela grande y aúu para al-
gunos números que se encuentran á 
veces en las del género chico. 
Pero para cantar el "dúo de ios pa-
ios" de La Ma'oha de Cádiz, y obte-
ner los ruidosos aplausos qae t r ibutó 
anoche el público á Lolita Zabala, so-
bran todas las grandes facultades y 
}asta tener na rostro lleno de vida y 
anos andores qae arrastren tras de sí 
las miradas, el pensamiento y el cora-
zón de los espectadores. 
Y, al día siguiente, el elogio entu-
siasta del cronista qae recuerda con 
agrado el paso, anoche, por la escena, 
de Lola Zabala qae con sa hilito de 
voz y sa liada figarita tiene bastante 
para atar inertemente las s impat ías del 
público, anoche conquistado. 
J . A F A L A . 
PUBLICACIONES 
La Ilustración Artistioa, Hispania y 
Album de Salón.—Aonsamoo recibo de 
los últimos números de estas impor-
tantes publicaciones ilustradas que 
traen preciosos grabados, laminas al 
cromo y excelentes artículos literarios 
y de interés social. 
Dichos periódicos nos lo remite el 
señor Art iaga de sa ooaocido Centro 
de publicaciones y l ibrería, situado en 
San Miguel 3. 
Reglamento de la Sociedad "Unión 
de Trabajadores del puerto de la Ha-
bana." 
E l aéflor Secretario de U referida 
asociación don Vicente O. López nos 
remite an ejemplar de este reglamen-
to qae desde laego consideramos da 
interés para los mencionados obreros. 
Almanaque Oomeroial.—Agradece-
mos á la muy acreditada casa de loa 
Señores Blanch y Oomp., la remisión 
de anos almanaques comerciales qae 
ostentan an elegante cromo figurando 
una bella joven brindando con ana co-
pa de "Oogaac bisquit ." 
E i no anancio elegantísimo de di-
cha marca hoy muy solicitada. 
También damos laa gracias á los se-
ñores Blaoch y Oomp., Oüoioa 20, por 
el obsequió de aoos elegantes vaaos 
de cristal á propósito por tomar el 
'•cogoac biaquit." 
Almanaque de parei.—Los señores 
Ruiz y Hermanos dueños del gran es-
tablecimiento tipográfico ((La Uoiver-
saH, Obispo 35, nos envían anos al-
manaques exfoliadores con bonitos 
cromos qae presentan la novedad de 
an gancbito donde colgar las hojas 
arrancadas, para que puedan leerle 
después . 
Damos gracias por el obsequio á los 
señores Ruiz y Hermano. 
B A S E - B A L L 
P A R A E L V I E R N E S 
Según nos comunica el señor don 
Vicente Casas , secretario de la Liga 
Cubana de Base B a l ! , la junta anun-
ciada para ayer noche tuvo que sus-
penderse por falta do quorum, por ca-
yo motivo se convoca á nueva junta 
para el viernes 28, á laa siete y media 
de la noche en la morada del seflor 
presidente, calle de Leal tad número 
57, y la cual se celebrará con el núme-
ro de delegados que asistan á ella. 
F E Y H A B A N A 
B n los terrenos de Carlos I I I con-
t e n d r á n el d ía Io del p r ó x i m o roes de 
enero, las dos novenas que se oresen-
tarán en el championahip de lOlK) los 
clubs Fe y Babona, 
CRONICA DE POLICIA 
PUÑALADAS 
UNA MUJER Y UN HOMBRE HERIE03 
En la noche de ayer, el íeoieot > de poli-
cía de guardia en la sexta oxtacióo, aeñor 
Ezequiel Suárez, se constituyó en la casa de 
socorro de la segunda deraarcacióo, por 
aviso que tuvo de encootrarío alli uo hom-
bre y una mujer heridos. 
De los informes adquiridos por el señor 
Suárez, aparece que la muier herida lo era 
doña Josefa Vivó, vecina de Misión nómoro 
89, la cual presentaba dos heridas cansadas 
por instrumento pérforo-cortaote, como de 
doce centímetros de exten^i^n en la región 
escapular derecha, de pronóstico meóos 
grave. 
El otro individuo lo era don Dámaso Val-
dós, vecino de la propia calle de Misión es-
quina Á Florida, el que según la certifica-
ción médica había sido asistido de una he-
rida incisa en el antebrazo izquierdo de 
pronóstico leve. 
Según manifestación de la Vivó, el autor 
de las lesiones que presenta lo era don Ma-
nuel Alfonso, con quien llevaba relaciones 
amorosas, y á causa de haber tenido un 
disgusto con él lo acometió con un cuchillo 
díindole de puñaladas, hiriendo también al 
Valdós en los momentos en que éste acudió 
en su auxilio. 
El Alfonso, después de herir á ambos, 
emprendió la fuga, pero perseguido á la voz 
de ataja, fué detenido por el vigilante 707, 
quien lo condujo á la estación de policía. 
Alfonso, que se confesó autor de loa he-
chos narrados por la Vivó, fué puesto ó 
dispoaición del juzgado competente. 
EN LA IGLESIA DSL ANG EL 
A la señora doña Luisa Pelayo, viuda de 
Auzalo, y vecina de la calle de la Línea nú-
mero y7, le robaron mientras oraba en la 
iglesia del Santo Angel, una raaletica de 
maneen laque guardaba un reloj de oro 
con las iniciales L . P. A., una cadena de 
oro, un pañuelo, un par de guantes y una 
cartera con tres pesos plata, estando valua-
do todo lo robado en 150 pesos oro ameri-
cano. 
Loa aatores de este hecho fueroo dos in -
dividuos blancos desconocidos, que no ban 
sido habidos. 
ESCANDALO 
Los vigilantes de policía 533 y 879, con-
dujeron á la Estación del Cerro al de igual 
clase número 870 Rafael González, acusado 
de haber promovido un gran escándalo en 
BU domicilio á causa de haber maltratad o 
de obra á eu hermana Irene y de insultar á 
su señor padre. 
E l vigilante González fué desarmado por 
orden del capitán señor Justiniani y 
puesto á disposición del Juzgado Correc-
cional del segundo distrito. 
ASALTO Y ROBO 
E l sargento Santiago Nuñez, presentó en 
la 7' Estación al negro Antonio Hernán-
dez González, vecino de la calle de las Ani-
mas, el que eu compañía de otro sujeto do 
su raza, que logró fugarse, asaltaron á ma-
no armada en la calzada de la Infanta, al 
cochero de plaza, blanco Pedro Usada 
Fuentes. 
El detenido fué remitido al juzgado de 
guardia. 
LESIONADO 
Ayer fué asistido en el Centro de Socorro 
de la segunda demarcación el moreno Am-
brosio Rabell Rodríguez, vecino de Monte 
número 38J, de una contusión en la región 
lumbar izquierda y fractura de la undécima 
costilla y varias lesiones en diferentes par-
tes del cuerpo. 
E l daño que presenta Rabell lo sufrió c a -
sualmente al pasarle por encima las ruedas 
del carretón que conducía el blanco Abe-
lardo Moreira, qae fué detenido. 
ACCIDENTE CASUAL 
L a parda Inocencia Medina, de treinta 
años, soltera y vecina de Noptuno 139, fu6 
curada de una contusión de segundo grad0 
en la rodilla derecba y otra en la parte a n -
terior de la tibia de la misma pierna, de 
pronóstico leve, cuyas lesiones sufrió ca-
sualmente al ir en una guagua y haber cho-
cado ésta con otra en la calzada de Sao 
Lázaro. 
HURTO 
A doña Josefa Dilio y Portella, de dieci-
nueve años, criada de mano y vecina dd San 
Miguel 95, mientras estuvo ausento de la 
casa en que ee halla colocada, le hurtaron 
do un baúl nueve pasos plata, sospechando 
que el autor lo sea un joven blanco, criado 
de la misma casa, que ha desaparecido. 
ENVENENAMIENTO t 
E l capitán de la Estación del Cerro señor 
Justiniani, dló cuenta al Juzgado de ins-
trucción del Oeste, do haber sido asistida 
en el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, la morena Francisca Rsyes, de 
síntomas graves do envenenamiento produ-
cido por haber ingerido cierta cantidad da 
arsénico, á causa de estar aburrida de la 
vida. 
La paciente ingresó en el hospital núme-
ro 1, para atender á su asistencia médica. 
EN UNA CASA NON SANCTA 
L a parda Rosalía Alfonso Penichet, me-
retriz de la casa Egi lo 107, fué detenida en 
la mañana de ayer por el vigilante 813 por 
querellarse contra el moreno Vicente Black, 
vecino del campamento de Buenavista, en 
Marianao, de haberle hurtado veinte pesos 
oro americano, mientras penetró en eu do-
micilio. 
L a Alfonso, aunque niega la acusación, 
fué remitida al Vivac á disposición del Juz-
gado correccional del primer distrito. 
RAPTO 
L a morena María O'Reilly y Castillo, vo-
cina de Feroandioa núm. 85, se presentó 
ayer tarde ante el capit.i'i de la 5' Es ta -
ción, Sr Portuondo, manifestando que su 
bija Paulina O'Reilly, de 16 años, había 
desaparecido de la casa número 31 de la 
calle de la Zanja, donde la tenía colocada 
do sirvienta, sospechando que haya sido 
raptada por el moreno Plácido Lafertó, con 
residencia en la calle del Aguila núm. 107. 
Los palomitos no ban sido habidas y la 
policía dio cuenta do su fuga al Juzgado 
de guardia. 
ABANICOS 
E l vigilante 505 detuvo á don Antonio 
Femarit, vecino de la calle de Camnana-
rio, por auxilio que le pidió el pardo Fruc-
tuoso Santa Cruz, residente en la calle de 
Neptuno 43, quien lo acusa de haberlo hur-
tado varios abanicos, evaluados en 36 cen-
tenes, y cuyo hecho ocurrió en el mes de 
junio del año próximo pasado. 
El detenido quedó á la disposición del 
Juzgado competente. 
REYERTA 
E l vigilante número 32 presentó en la 
mañana do ayer, en la primera Estación de 
policía á los dependientes Constantino Te-
rado Quesada y Germán García Nevares, 
por haberlo encontrado en reyerta promo-
viendo escándalo. 
ROBO DE DINERO 
Domingo Diana, natural de Italia y veci-
no de Príncipe número 14, ae quejó á la po-
licía, que le habían robado 40 pesos oro 
que tenía en los bolsillos de sus ropas, y que 
sospechaba en todos sus compañeros de ha-
bitación. Se dió cuenta al Juzgado respec-
tivo. 
EL CRIMEN DE REGLA 
Ayer tarde, el magistrado señor Menocal, 
Joez especial de la causa instruida por ase-
sinato de don Benito Menóndez y su depen-
diente, acompañado del Secretario don 
Carlos Maciá, celebró una conferencia con 
el jete de la Sección Secreta de policía se-
ñor Jerez Varona, tratando de asuntos de 
verdadero interés, para la causa que se es-
tá instruyendo en esclarecimiento de dicho 
crimen. 
DETENIDO 
L a policía secreta detuvo ayer al moreno 
Juan Ajon (a) Juan Chiquito por ser quion 
entregó á Miguel Rodríguez Alfonso, el cu-
chillo con que éste asesinó á don Elias Na-
varro, y de cuyo hecho dimos cuenta á 
nuestros lectores. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado del distrito del Oeste, juntamente 
con el atestado levantado por la policía. 
POR UN BALCON 
E n el Centro de Socorro de Casa Blanca, 
fué asistido esta madrugada D. Francisco 
Baez Fernández, vecino de la calle de Ma-
rina núm. 14, el cual tuvo la desgracia de 
que al ir á botar una palangana con agua 
por el balcón de su habitación, perdió el 
equilibrio, cayendo á la calle. 
En 1» caída sufrió el Sr. Baez, heridas y 
contusiones de pronóstico grave. 
U N CAMAFEO 
E l jefe de la sección secreta difl cuenta 
al Juzgado respectivo de la roanifostiición 
hecha por D. Ernesto Font Sterling, veci-
no de la calle de los Cuarteles núm. 2, A. 
referente á que de su domicilio le hurtaron 
un camafeo antiguo, montado en oro v ro-
deado con piedras, cuya prenda estimaba 
en diez centenes-
Se ignora quien sea el autor de este he-
cho. 
UN HOMBRE A L AGUA 
Varias personas que ee encentraban ano-
che á las nueve en el paradero de la anti-
gua empresa en Regla, vieron que pocos 
momentos después, de haber desatracado 
del emboque del mismo, el vapor Victoria, 
cayó al agua entre el emboque y el muelle 
un individuo que en el citado vapor había 
llegado, llevando un pavo en la mano, des-
apareciendo enseguida. 
G A C E T I L L A 
A L B T S Ü . — Bn primera y tercera 
tanda vuelve a presentarse hoy Loli ta 
Zabala, qae debutó aaoohe ooa éxi to 
lisonjero. 
Ea La Marcha de Cádiz y E l Oorro 
Frigio, obras que eligió para sa pre-
seataoiÓD ante el público habanero, 
podrán aplaudirla hoy de nuevo los 
qoe anoche la dieron muestras de sus 
s impat ías . 
No hay que faltar á la segunda tan-
da, en la que, en Toros del Saltillo, Es-
peranza Pastor es justamente a p l a u d í , 
da por el garbo y el aquel con que lie-
va el pantalón ajustado y la chaqueti-
lla corta. 
L A K A . — L a novedad de esta noche 
en los teatros alegres, es tá en 
Lara. 
Se estrena, en la primera tanda, nn 
juguete dramático y de prestidigita-
ción, original de don F. Carbonell, y 
titulado "No hay peor cofia. . 
En la segunda y tercera tanda " L a 
cena de Noche Buena" y " E n los ba-
ños de Madruga," 
CIRCO T R E V I Í Í O . — " L O S cometa8,'> 
que vienen llamando la atención en to-
dos los países, es el nombre del nuevo 
trabajo qoe presentará esta noche la 
compañía. 
El señor Treviño en t r a r á en la jaula 
y hará su cena orn las fieras. 
Anoche asistieron á la ínnoión, y se-
guirán haciéndolo todos los miércoles, 
cién niños de la Beneficencia. 
Esta invitación la ba hecho extensi-
va el señor TreviQo á los huérfanos de 
la patria, 
P Ü B I L L O N E S . — P a r a esta noche ha 
combinado Pübil lones nn programa de 
los más variados, en el que figuran, 
ejecutando eos notables ejercicios, los 
principales artistas de la compañía ya 
conocidos del público y los llegados re-
cientemente de los Estados Unidos. 
Los aficionados á los espectáculos de 
circos tienen oportunidad de pasar es-
ta noche varias horas muy agradable-
mente, pues Pübil lones se propone 
qoe, merced á la cantidad y calidad de 
su espectáculo, sea el preferido del pú-
blico. 
La célebre domadora de reptiles, 
Miss Pau la , l l ega rá del 2 al 4 de enero. 
El próximo domingo dos funciones. 
En la de la tarde precioso regalo de 
una bicicleta y juguetes para los Di-
ños. 
A L H A M B B A . — Y a saben los asidnos 
concurrentes al teatro de Pirólo que la 
función de esta noche solo consta de 
dos tandas, pues la tercera ha sido su-
primida para dar lugar á los ensayos 
de la zarzuela Rojos y Azules. 
A las oobo y las nueve, respectiva-
mente se representarán A Ouanabaooa 
la bella y On incendio en un hotel. 
L A NOTA F I N A L . — 
La señora.—María, esta m a ñ a n a v i 
que hablabas con el guardia de la es-
quina. 
La criada.—No, señora; yo no ha. 
biaba, era él quien me hablaba á mí. 
SAN A N T O N I O D É L O S B A Ñ C S , Haba-
na, octubre 1 °—El ilostrado doctor 
don Rafael Pérez Martínez certi6ca 
qne haoe tiempo viene osando en su 
clientela la Emulsión de Soott, siem-
pre con resoltados satisfactorios, prin-
cipalmente en los niOos afectados de 
raquitismo, en las bronquitis, tubercu-
losis en sus diversas formas, infartos 
gaoglionares y en fin en todos los es-
tados de debilidad prolongada y em-
pobrecimiento del organismo. 
IMPORTANTE 
El acreditadísimo gran bazar Fin de 
Siglo, San Rafael 21, pone en conoci-
miento de su numerosa pílentela que 
con el objeto de balancear sus existen-
cias, cer rará sus puertas el jueves 27 
del actual para volverlas á abrir el 
lunes siguiente último día del siglo, y 
para celebrar dignamente ese dia que 
puede considerarse su fiesta onomásti-
ca, hará grandes regalos á las señoras 
y niños. 
Además hace presente á sus cons-
tantes favorecedores qoe inaugura rá 
el nuevo siglo con grandes descuentos 
por medio de cheques en la forma has-
ta ahora acostumbrada, ya en el salón 
Toilette de refrescos y lunchs, ya á 
cambio de mercancías 6 en fotografías 
de la acreditada galería de los señores 
Otero y Oolominas, sólo que con el ob-
jeto de mejorar hasta la perfección el 
trabajo de las fotografías, el costo de 
és tas será de veinte cheques en vez de 
diez que venían costando. 
El bazar F i n de Siglo hará asimis-
mo una extensa tirada de una magní-
fica revista con ilustraciones y precio-
sos fotograbados, entre los aparecerán 
los retratos de señori tas y niños de la 
ga le r ía Fin de Siglo; esta revista á pe-
sar de su mucho costo, se da rá gratis 
en el establecimiento y ee repar t i rá á 
domicilio. 
For último h a r á el bazar .Finde 5t. 
gio una considerable rebaja en todos 
ios art ículos, no obstante ser axiomáti-
co qne los precios de dicha importante 
casa nunca han tenido competenoia. 
A las habanentas 
emplazo y cito 
vengan por los regalos 
de F in de Siglo. 
SE H A E E O I B I D O en "Le Jockey 
Club", calle de Obispo número 64, la 
conocida y sin r iva l "Tin tura de Paul 
Marquis" de Paris para teñir en va-
rios colores el pelo y la barba. 
Mme. Mendy, deseosa de complacer 
á varias de sus distinguidas olientes, 
ha puesto á la venta el modelo de corsé 
Droit devant "Gabriela' ' . 
Esta casa posée el verdadero modelo 
de Ceintures de la doctora de Paris, 
madame Grffehes Sorrente. 
Obispo número 61. Teléfono 807. 
A v i s o U R G E N T E . — M a d , Puchen tie-
ne el gusto de informar á sn clientela 
qoe por el vapor qoe en t ró ayer, ha 
llegado otra noeva modista en som-
breros para su establecimiento La Es-
trella de la Moda. 
Habiendo esta dama pasado sn vida 
en la rué de la Paix, como quien dice 
en elcentro de creación del arte de la 
Moda, viene con on montón de ideas 
frescas y nuevas de todo lo que se ha-
ce en Par ís : así es que Mme. Pucbea 
pnede anunciar orgullos» su Estrella 
de la Moda y convidar á sus favorece-
doiaa que con frecuencia visiten esta 
su casa de Obispo número 84, 
Manden por prospectos de l a 
Sucursa l en l a H a b a n a de la E s -
cuela Comerc ia l de B r y a n t G . 
Stratton al 104, Prado . 
El Cuba Jockey Club 
h a c e s a b e r á ios p r o p i e t a r i o s d e c a b a l l o s q u e se p r o p o n e d a r 
c a r r e r a s á e s c a p e y r e g a t e o á p a s o n a d a d o , todos 3os d o m i n -
gos y d í a s f e s t ivos , d a n d o p r e m i o s e l m e n o r d e $ 3 5 . D i r i g i r s e 
á i n s c r i b i r los c a b a l l o s á O b i s p o 0 3 , d o n d e b a i l a r á n l a d e s -
c r i p c i ó n d e l a c a r r e r a d e Af lo Nuevo . L a i n s c r i p c i ó n e s g r a -
t u i t a . 
P187 
E l mejor Regalo 
para Caballeros, Jovoncitos y Niños 
U ANTIGUA CASA DE J. VALLES 
Acaba de recibi r O O H O M I L F L U S B S qne se realizan á pre-
cios b a r a t í s i m o s , porque proceden de la l i q u i d a c i ó n de una G R A N 
C A S A D E P A R I S fundada con m o t i v o de la E x p o s i c i ó n . 
CABALLEROS, A ESTRENAR 
l 8.50 P L A T A 
8.50 P L A T A 
8.50 P L A T A 
8.50 P L A T A 
8.50 P L A T A 
CHAMPION, PASCÜAL & WEISS. 
[ U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A . D E E S C R I B I R 
í íÜNDERW00D, , 
Importadores de Mneblss en general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostda. Edificio V I E T A 
T E L . ^ S F O M ' O WTJM. 117 
TTD flus hecho de casimir superior á 
U n flus hecho con magn í f i cos forros á 
U n flus hecho, colores de novedad á 
U n flus hecho, corte de moda á 
UD magn í f i co flus hecho con ó sin hombreras á 
D E TODAS M E D I D A S 
U D magnífico flus liecbo de casimir superior con forro superior, corte 
elegantísimo, y muy bieu confeccionado, $8-50 plata. 
Para Jovencitos y Niños 
tlTM 
Fígense las Mamas 
U n trajecito de eaquito c r u -
zado y p a n t a l ó n cor to 
4 P L A T A . 
U n t ra jeci to mar inera de ca-
simir superior 
$ 3 P L A T A , 
1 
Tengan los Papás. 
Duses para jovenci tos que 
usen esquito, chaleco y panta-
lón l a rgo 
A $ 6 P L A T A 
de todas ta l las desde 9 á 17 
a ñ o s . 
ESPECTACULOS 
P A Y R H T — G r a n Compañía cómico, 
dramático-coreoprát ifa . — A laa ocho: 
El drama en 4 actot» Fedora. 
A L B i s D . — üompaBía de e a m i H a — 
FoDción por taodae. — A las 8 10: ¿ a 
Marcha de Cdd z. — A las D'IU: Toros 
del Saltillo. — A i as 10 10: A l (Jorro 
F'igio, 
LAEA .—A las 8: Estreno del jogae-
te dramíitico y de preetidiyiatHoión 
No hrypeor c v f n . . . . — A lac 9: La Ce-
na de Noche Buena.—A las 10: En los 
baños de Madruga—Baile al tinal do 
ounutauda y el Kiouetosoopio. 
A L H A M B E A . — A las 8: A Guanaba' 
coa la Bella.—A las í): Un incendio en 
un hotel. — Baile al üual de cada acto 
por Amelia Bassignana. 
SALÓN T E A T R O ÜUBA.—Neptuno y 
Galiaao.—Oompafiia de Variedades.— 
FQDCÍÓQ diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la lua> 
ción. — A lasocho y cuarto. 
Ü I E O O D E Bu B I L L Ó N ES.—Neptuno 
y Munserrate.—UompaHía ecuestre y 
de variedade?».—Función diarla.—Ma-
tinóe todos los domingos y días iestU 
vos. 
E L D O R A D O . — (San Isidro 7 1 ) . ~ 
Oompauía de Variedades. F u n c i ó a 
diaria. 
CIRCO TREVIÑO .—Si toado en Corra-
es y Economía.—Función diaria.— 
Oran colección de fieras amaestradas. 
Aduana d@ la Sabana. 
ESTADODB LA BBOAOOAGIÓH 0BXKH1DA 
I N B L DÍA DB L A VBOHA: 
Depó- Ricauda-m 
sitos cid», firma* 
Derechos de Importa-
ción 
Id.de exportac ión . . . . . 
Id. de puerro... 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje 
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Total $ 2i0ü5 67 
Habana 24 de diciembre de 1900. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Diciembre 23 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos naturales. 
1 hembra negra natural.^ 
DISTRITO SDR: 
2 varones blancos naturales. 
1 varón negro natural. 
3 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra mestiza natural. 
1 varón negro natural. 
D E F U N C I O N E S 
D1S1RITO NORTE: 
Francisco Redón y Vives, 15 años, Es -
paña, blanco, Monserrate 51. Hepatitis. 
Pedro García, 25 años, Galicia, blanco, 
CubalS. Fulguración (Rayo.) 
Paula dol Sol, 6 meses, Habana mestiza^ 
Perseverancia 9. Enteritis crónica. 
DISTRITO SUR: 
Laora González, 11 meses. Habana, ne-
gra, Angeles 74. Bronquitis aguda. 
María Martínez, 13 meses, Habana, blaú-* 
ca, Aguila 245. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
Félix Avila, 5 meses. Habana, blancOi 
Cádiz Î G. Bronco-pneumonía. 
Generosa Rivas, 47 años, España, blan-* 
co, Zequeira 89. Angina de pecho. 
María Josefa Champagne, 17 años, H a -
bana, mestiza, accesoria F . Tuberculosis 
intestinal. 
María Josefa López, 63 años, Habana, 
blanca, Marina G0. Hemorragia cerebral. 
Asunción Mora, 3ü años, Corralillo, ne-» 
gra, Quinta del Rey. Embolia pulmonar. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 herrabras blancas legítimaa. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO SOR: 
4 varones blancos legítimos. 
3 hembras mestizas naturales. 
2 hembras blancas legítimaa. 
2 varones negros natura es. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legitimas. 
2 hembras blancas legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
Ceforlno Rico y López con Casimira Jo* 
seía Gómez y Reyes, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Santos Puebla, 74 años. Habana, negro, 
Coropostela 18. Afección orgánica del co-
razón. 
Manuel Sánchez Gómez, 55 años, Ala-
cranee, blanco, San Lázaro 4Ü. Hemorragia 
cerebral. 
DISTRITO SUR: 
Leopoldo Massola, C4 años, Méjico, blan-
co, Maloja 104. Atrofia muscular. 
América Mendieta, 15 años, Habana, 
blanca, Vives 5''. Tuborculosis. 
DISTRITO OESTE: 
Pilar Valdés, 79 años. Habana, blanca, 
Zequeira 30. Cirrosis hepática. 
Peirona González, 50 añoa. Habana, 
blanca Trinidad 27. Hipertrolia. 




S E A L Q U I L A 
)s ccevt , amplia y cónioda cata, O'Reil ly o. 102, 
propia pata familia de guato ó para oficina de DDA' 
aootedaü ó empreta. Puede verse de 11 á A. In/or** 
mei eo la mltma. 8 m 4d-27 4a-^7 ^ 
ED los \ ¡ m É n k M i m , 
barrio del Panorama, calle de San Federico n. 18, 
»e alfolla ooa eipacioaa, freioa j ventilada casa 
con efpaotoioi derarlamentos, huerta Jardín, Jo» 
potos, Inodoros, elo Informan ea Teniente Uf > i l , 
Hulmna. o 18it 8J- t8 ^ 1* ^ 
IIIJUDI» y Bflorfí^i» del DIAilIO DH LA B A » 
NEP1ÜNO S . ', i t l A « . 
